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^IfieMii, fiitAfip M«yoz
í<fí |p ta |fftfio  Ift política fiel 
íiio haméfifiíse ooavefioifio 
^'^p^ áílbs de Incht oons- 
|i¿i "íd^Ursfi® la viotocia q«e 
de «Rol caaatoe dlia, 
'l^solver poe medio de las 
'^^díl t̂eito fie la gvarai. 
í|||lie  fie estas- cifrada 
tpf/p>r emaí̂ So que ha 
f ie -  K t f e a a e —  
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Per lo d«má«» il oor fuere «ériamea- 
te oIrecIfiR la psz, no tendí iaipoi in- 
cenyenieate ea ateafier onantfts &»go- 
ola<;b&8S se nos ptcpuiier»».»
¿ 4  qoé ebefieee, tii rcalifiíd, ente 
le»gi|Sj«? Porque M «iny sigaiñoatíiiro.
Hista ahora Aternaaia no hablaba 
'mis qoii (̂ no fie cayaeee» fie «yioto- 
tia.» Hoy htbia ya do siesisteací».*
¿Es qué Alemaolit rem oce que gu 
ÚsíCQi rtoimo eg'retisrir?
¿Ha que Alemania recoAOCt q^e ya 
no paede alimentar |a esperahaa (?e la 
vlossria y sa fietóata c'n acíridar 
la iloaiéa ás (a regi^tfso a? La máiotaa 
poliiiQn a^emstia ag fieimasíadó oomjf’Is- 
ja para q«e da filien^so proitueota«
do ea na mómeAto crflieo puedan fie- 
daclrge iag yerfiaderag intendeaes gu- 
bernaméKttlog,
P*í« tsosoIrOk, ía preitacia fie Hia^se 
«n él GlAbiaete eg antitética t  todo pa« 
olfiamó, pqegtq qno yienq » •cbt i mis 
a Kablmazig, j n f  Ora la e%casoaoión 
%j|i yerdáfi oomo medio fie 
llê Tnr ai término fie la goerra.
Si Alemaaia egtá diepuegtá a entrar 
On negociaelenág fie pa*, ¿porqué ge 
hace iailr fiel minigterio a nn diplomá­
tico y le le rgempIlÍÉa son nn mllltat?
Y ai Bo sa ega la diipoaioifin fie Ale­
mania ¿ibr qné el ocade fie HsrtIiBf lo 
dice en sn fiigChíicf 
^«tag ob|ecclOBeg que la léglca haoe 
para llegar a la fiefinodén de la yecdafii 
esláo, hasta ahora, sin ooñtrgUr)
¿Ri qne Alema ala csse afia poilble 
el vrinilo desús »]lrMtoi, la vídesia 
de lUB umest Aií psre;¿ tiefiadfBe de 
elle nombra-iioito, Alemaala no se 
f j * ® ® 8 fiiplomáUcaa y
SI que fifstiiigue de tos de«ás por su ciaridgd, filmen y pregentecién dé los 
eundf6g al tamsfio SB̂ tnrni. EUccál más cómodo y fresco.
SetelóB eoBdnus dt CINCO y MEDIA de la ta^dc a DOCE y MEDIA do la soche 
Hoy colosal programa. Exito de ia 6^ época de la célebre película'.revivi< 
da de la iamortal obra de Aiejaadro Damas (padre), que cada dia obtiene mayo  ̂
rea éxitos,
E t c a n d o  d o  M o n ío oría to
tltnlRdii E L  D E S a U lT E  D E D á á T É S ,  esta época interesa más qne las an* 
tedorei. ^
Completarán el programa loa estrenoi cD^butcinemaiográfico», «Fobsrd co­
lecciona yioiiiies» y la de éxito «ügumoiit Ac%»llfiidei» con interéggnÉc eUinárto; 
l * i * e f e r e i i « i a i  O ^ S O j  Í B e e i e r á l i  0 *85} M é d i a s  g é n é r a l e S f  O M O  
Nata: Sí jueves próximo estreno de la 7.  ̂ época da <SÍ conde de Monte- 
cristo».
S A L O N  N O V E D A D E S
Fundón para hoy 16 de JaHo. ^  ^
Por la noche dos selectai aeccioneft a las 9 y 1̂ 2 y lU y  0.4 
Qrandioso ÉXITO de las
M  e f R N  A 3
y
l « t í E «  S A I M T O  P E W W Y
EXITO de
Oran EXITO de
« E S l J W F q E C C i O I S I  Q U I v J A I ^ O
Precrof: P3áteascon4eBtfadaSL7‘5aí Butaca hasta ta fila 10,150; De la “  
a la 15,1; De !a 16 alelante, 0 ‘50; Qfinerai, 0'25.
Oran esfé nevería del Teatro.
Concierto por la Bsnda Moniclpn! de 9 * 12 de la noche.
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Bo &!v!<l«iB0t  (̂ié pocof dia« antes de ven 
ter a los sustrlscos et ? iave, la n aríra
italiana há epdfdo drrür ente el inundo qu© 
^sj^tlúeiloé torpederos hsblen buncildo a 
dos vnrib^s Uflftis aüstrlacos, en ese A';r!a* 
tieoque'ei correspoésaLde el A B 0 l ana 
OcáBno y en el ct?ái deséntboca Piave, In* 
menso como las cafamtas del Niágara- 
La realidad es otra; es que Imila ha ven­
cido el Austria «ir el Plavp, por fcl mofoeuto 
un Niágara, yen el Aitláljco, por el mom^n 
to UR Oceaoo-
♦ V
Pero Austria Hungría con esta ofensiva, 
que ha fracaiado por e! h ¡roisiiio itaHano y 
por Fas fntertms condieíoines de fa dob’é mo* 
narquia, quería algo mucho más importante; 
la paz
Bi «Frederoblátts de! 16 de Junio, escribía: 
«Nuestra espada debe de«tr»lr pare siempre 
Ib fuerza de Italia y abrir el camino de ¡a 
paz.»
Bl «¡Sal'» £n los prfmerót dias de la efen* 
slva, decis: «Hi comenzado la ofensiva que 
nos df bi dar la paz. Tál es el fin de la ofen­
siva a'emano en Francia y de la nuestra con* 
tra Italia,»
Lsk fios ofensivas fracasaron, toda vez que 
París es todavía cepitaVde Francia y el
un  almi  ̂<r **̂ *̂ ®® baUcesog... Peor pira
 ̂ ^ élla. Cuaxito más Sd obieglÓBé aa aBas
ItMiM a , » .  • “ “ *■ • * ' "  a Bua teotlai
^^i^ann doteg filpíq 
,̂ ., ;|f«cnaea(áBg aa el ratto 
aleínsceg. Al fia j  
|ím.1a t̂a 'fia un proleifonai fie la 
la, que ha figurado gucatlya- 
Iñi áíiibálafiag Ób !éji Eitáfiog 
1^ '̂* Holanda, fia- X ĝhaterra y 
^)>;:fia Turguis, éa cuya Cspi- 
‘̂ aba a lUriin cuáafio éi 
kasB-Hollyeg raoiamó gu 
ministerio fie NsgoClég 
i¿JAfiaClág, Kahlmaan ba ai- 
ĵutogo observador fia la
> 8 ^ 5 'BU espirito. No eg «x- 
Véa lag eosai coa mái 
fÓéi coa más jastiffia, que 
)ás baa gélido de su país y  
loa por Jai idetg militsristsg 
Ifr DÍloa han asouchafio co- 
itoralag y lógicas. 
sMacyiao, comomlaiglro
Isa BagociaoiaCiÜKgg da 
^  y Bucaragti y  a pcasr fie 
obtuvo aa astag ilama-
q p j^  da lo compátlbla
rblaa loasiti-
piuiiagaf, mayor será al fiateng&fto ta- 
rtible que ha de cauiacto tu derrota.
Sí «B cuatro s ñ jb y a pesar de hsbsr 
violado tratadoi rospatabiligimog y> ha­
bar gtragadotardtórios que fiabierou 
aac iataogibles para ella, no ha coasa- 
guido BÍ5guBo de sus obj- t̂ivog, ¿toé 
Buoafierá ahora iá  qüa Icb Eslafios 17ui- 
doi van a apenar a los razaáamiafitog 
guarreroB da Alemania la lógioa impe­
rativa fie BUS millcíOaa de hombreg y da 
■US miilarsi de aaietraltodoras...?
SERVICIO ESPECIAL
La batalla del Piave
b h i m s c n  a o  
MDgermanis^ 
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Segán una corresoondencla de B sr’ln, pu* 
blicaúa en eÍÍ/4 J? C, la victoria Itaranadel 
Piave y. el frecato de la ofensiva austríaca 
no se han debida aV heroísmo italiano, sino 
al patriotismo del riov que se transformó por 
el momentOi en ¡as famosas cataratas del 
Niágara.
La corres^^ondencfá de Berlín concluye 
elogiando ál ejército austro^hángáro que, 
apesar de la arrolladora conisnte del Piave, 
ha vencUo yha rotó la resistencia del ejér< 
dio Italiano.
¿0 jiresponden estas cfírmzdones a la rea* 
l:dad?
Wt k^rle en el Parlamento húngaro, al 
anunciar en medio del profundo silencio de
Íos dipu ados la derrota del ejército austro* lángaro y la pérdida de cerca de ISO. 606 
hombres, no ha dicho una sola pel&bra sobre 
la Intervención deV P.ave, ni sobre la alianza 
deNeptuno con Armando Díaz.
Porque el Piave ko estaba sobre la mese* 
ta de Aslago cuando los aüstrfscos fueron re* 
chazados y debieron ebsiidcnar el monte 
Vaibella y el Ool di Rosse; el Piave, grande 
como les cataratas del N ágera, no ha podl* 
do vencer a los austro húngaros en el Mon* 
telfo y en el monté Grappa.
Porque fcl Piave no estaba en las montafias 
de Bligoy, entre Relms y el Mame, cuando 
las tropas del kronnorlnz, llegadas hasta la 
cima de las alturas, fueron atacadas por los 
soldados italianos y rechazadas hacia laa 
pendientes: dos veces ate carón los alema* 
ne8, dos veces los I alíanos los rechazaron y 
Relms se salvó.
¿Acaso el corresponsal del A R C ha re­
cogido estes referencias sobre la batalla del 
Piave en los círculos políticos y militares 
de Berlín?
El Deutsches V&lksbiatt del 6 de Julio 
deda: «La batalia del Piave ha terminado y 
deploramos sus rei^uttados. Las causas de 
nuestro desastre estratégico provienen
ral*
nlstro del Exterior de Alemania no'cree ya 
en la victoria delga armasgleinSfiM; pórqtte 
los austro-húngaros han sido derrotados con 
onormes pérdidas de hombre» en las izonta* 
iiss ftetfanas, en las orillas del Piave y en el 
k ú m m :
Todavía antes de que se desarróllale té 
batalla def Plavei el pfestdéiité del Oonsejo 
ItaHatio dijo que la batalla estaba ganada y 
ehora eOmprendemos el significado de aque­
lla» palabras.
La ofensiva austro húngara contenida por 
los Italianos, significaba el fracaso csmpleto 
de los planes del AUo Mando austríaco, de 
Jas últimas esperanzas del emperador y de 
su Gobierno: era la violenta desilusión de un 
puebla Ilusionado en la» horas extremas, en 
los días d9 sus más grandes angustias.
¿Porqué?
Responde can elocuencia extraordinaria 
un articulo de una largi orden dada a los 
soldados austro húngaros con ocasión de la 
ofensiva:
«Art 28 La actual ofensiva unida a la 
de los alemanes representa el golpe decU 
sivor ultimo contra los italianos. Debe- 
mos por la fuerzot a cualquier precio% 
atrancar la decisión al enemiho y obtener 
la p a z  ̂
Toda Italia debía, por consiguiente, caer 
arrollada por los soldados ds Boroevic. arro­
dillándose delante del vencedor, y era la psz 
lo que Austria Hungría buscaba en las lía u* 
ras del Yeneto. ensoberbecida por la victo­
ria de Oaporetto
Pero Italia, repitiendo el milagro de Roma 
después de las batallas de AnI&al, ha resur­
gido fuerte e invencible de la derrota y ha 
hecho comprender a sus enemigos que el do­
lor es siempre fecundo y que loa ríos no son, 
en la historia de las naciones, sino úna co­
sa bien pcqneíia.
P. D M. 
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—* H a pnasto en la prim ara línea íraioasa
Foto~J[nforina don
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lias que ella misma se ha  impuesto, al 
querer voluntariamente el intercambio 
comet^cial en gran escala con este país. 
Nosotros nunca intentam os hacer de 
Cuba una colonia. Lo que hemos hecho 
es mucho mejor: asegurar su amistad. 
E sta ha sido recompensada. Cuba ha nombre y repreientaolón de ocho o 
« iJ tó Jd í*  d« l»
tiempo se ha hecho digna de que sus 
hijos se  sientan orgullosos por sus in- 
discutihFes muestras de lealtad a  la 
causa a que tan noble 7  desinteresada­
mente sé ha unido.»
(Aftícuio publicado por el S u n ,á t \  
d ía 2S.v
 ̂ del mejoramiento del ejér
[de,
i.Y Ió^W sm oqiig 
la -|!|& ldafií :.fie;^  su objetivo—que era destruir ios
fieriS^éhRgprofiuCen-^ medios ofensivos del enemigo—se consiguió.
íp^hlSití- Ta':'|ustita--
tbro pof %X^m1 ieaA«' 
imisí^^i^ Cuartel
'" "g é ':i^ 0m 0 
le iB iaíló^ 
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Pero no solamente dice el .4 R C que la 
victoria Italiana ka sido exclusivamente de* 
bfda al Piave, Vno que la derrota asstrlaca 
lío existe y que, antes bien, fué un éxito, 
l
-Afirmando esto el corresponsal de Berlín 
desráleiUe con pocos rasgos de pluma; al Al- 
^^Mgmdó y a la unánime prensa austro*húa*
«itéhtrog gnamlgo»
ende por un momento que la ofen­
siva austríaca coiktra Icalía tuviera el sólo 
^destruir los medio» c ofenslvos.. 
déi^eférclto ftalfaUo y de restar fuerzas .«íá 
llveiíétenclñ Italiana, se quésa uno perplejo 
ante la afirmación de que este objetivo ha 
«de alcanzado completamente.
Se queda uno atónito, porque jamás se ha 
podido creer que para aplsstar a un ejército 
tea necesario perder más de 200 OCO hora- 
bies, sea necesario hacer que r(Bcobre toda 
la artllleiia y las armas que anteriormente 
tuvo que abandonar.
Se queda uno absorto, porque el Ir genio 
hsñhano se resiste a concebir que para batir 
r t  reisfstencla moral de Italia senecesimba 
daSleufia gran victoria, hacerle sentir la !n- 
«éiksá stegria de vencer y fie rechazar al
ea fierra, de derrotar y hundir sus
y la guerra
Del refiódlco: diario L a  D iscusión  
de laH áb asa , borrespoudiente ai día 
13 de Junio de 1918:
«Cuba aparenterneute^ho ha perdido 
una oportunidad p ara  probar su lealtad 
a  la  causa de Jas nacionei^ aliadas. E  ¡a 
hizo su declaración de guerra al día 
siguiente de la en trada de los Estados 
Uáidos en «a misma. Coá el triste ejem­
plo d é las  pequeñas naciones de Euro­
pa, pudo haber insistido en permanecer 
neutral, diciendo sim plem ente que pa­
r a  ella no había lugar en  una lucha en­
tre  gigantes. E lla no experim entó la 
menor Yac dación en e! partido que de­
bía tom ar en esos momentos y desde 
entonces ha rehusado continuar sien­
do un simple cxpectador pasivo.
Uno de sus prim eros pasos fué in ­
cautarse de los barcos enemigos y en­
tregarlos a  los Estados Unidos para  
que fueran usados por las demás n a­
ciones aliadas. Sus barcos Jos está u ti­
lizando en patrullas que vigilan el Oa­
ribe y  su ejército lo ha ofrecido para  
servir en Europa. H a levantado fondos 
para la Cruz Roja 7  ha enviado hom ­
bres para  su entrenam iento a los cam ­
pos de los ejércitos aliados.
Uno de sus ofrecimientos m ás r e ­
cientes ha sido el de aum entar la  m a­
rina  m ercante am ericana agregándole 
una fiota de barcos m ercantes de acero 
que serían construidos en Cuba. 0¿ra  
prueba de su actividad ha sido el envío 
a  este país de cerca de 4.000.000 de 
libras de azúcar, cargam ento sin pre* 
cedente en la historia azucarera de la 
Isla. E n  la producción de azúcar han 
dicho los aliados, Cuba puede orestar 
un gran  servicio a  los aliados Respon* 
diendo a  esto, la Isla acometió la em­
presa de.obtqner una cosecha superior 
a  todas las anteriores. E l éxito de este 
esfuerzo lo atestigua la magnitud del 
embarque efectuado, así como ládecla* 
ración de que grandes cantidades de 
azúcar existen depositadas en distintos : 
puertos de la Isla, esperando espacio 
en los barcos para ser em barcadas.
Mientras tanto, el comercio entre 
Cuba 7  este país ha aum entado hasta 
ta l punto, que se estima que las opera­
ciones de i año pasado ascendieron a 
460.000.000 pesos. Lo que más nos 
complace en e-ite asunto es que Cuba 
no está sujeta a los Estados Unidos 
como pudiera estarlo una colonia 7  
qus no tiene obligaciones,excepto aque-
E1 dia haelguíitico ofreció ayer la 
misiaa nota caraeteilstica de loa »nté- 
liorea diag laborables.
El frsbsjo en él Muelle se realizó en 
la fóratá que en ta presente anormali­
dad vlóne efectuáadofie.
Por lo  que respecta a la anhelada 
lolticlón de esta proloagado cocñicto 
obrero, 00»tiuuamas en elmísoid ser 
y esta^ , sin que nadie ipoxte la fóx- 
mulá latisfectorta.
La tranqui idad no ge perturbó lo más 
Riisimo.
Se dice que el gremio de eatlbadoreg 
está formando una sociedad con perso­
nal auxiliar para las faenas de arrumbo, 
habiéndose inscripto unos 200 obreros 
de los considerados hasta aquí como 
eiquirols.
OH C O M U N IC A D O . T A L  COMO V IE N E
‘^Injusticia social,,
E l  c o n f l i c t a  a c t u a l  
y  l a  n & u t r a l id a d  g u b e r n a t i v a
Rcuoidoa Jos representAntea fia lag 
disifntag aoctedsdes en huelga, se acor­
dó por unenÍmidad,fomeier a la oonsl- 
deración del pueblo malagutfio, las sl- 
guienteg aclaraciones:
Examinado el actual conflictiO y to­
do lo gestionado para solución satis­
factoria de las partes litigantes, sa es­
tudió en un principio, la actuación de 
todos los elementos interesados, reca- 
yinclOyel acuerdo unánime de conside­
rar a Ja autoridad gubernativa como 
genuina representación de la justici», 
deíeniora de ia pública tranquilidad y 
portadora de toJuelenea que defiendan 
los derechos deí pueblo, que le ha tifio 
encomendado.
Aceptando que la Cámara Comer­
cial y Asociación Patronal aparecen 
aginas a la cuestión, según púbifcas 
manilestaciones de las mencionadas 
corporiidones, resulta que el conflicto 
se manilene por la i&transigencia y 
desacuerdo d« obreros y capatacss del 
puertq. Surgido e! cotMlcto por inenm- 
pltmieiito de bases y  reg¡amento da tra­
bajo, vSi dividen obreros y capataces 
en dtos grupos, que conviene anali­
zar.
De úfi Jado la Sociedad Usión Ma­
rítima, lAteEitifi> por unos 189 trabaja­
dores ^apoyada p^  ̂una docena oe 
capatops de estiba. Da otra parte, el 
Sindicato fiê  trabajedorea del puerto, 
ccmpiisito dé 1.409 obreros y apoya­
do por #  capataces y agentes de trans- 
poríés¿ Plrtleudo del hecho qué el con­
trato cbjrírotpoiida al Sindicato y no a 
niDgüsa émidsd determinada, y que es­
ta pequefia mínoria anuló lo que antes 
aceptara con su firma, resulta qne la 
menOlosada sociedad queda, si no ex
cíuila de ios benéficios det contrito, 
sujeta, por lo menos, a uaa fórmula de 
arreglo.
Conocida y estudiada la ouestlóa, se 
suman al Sindicato 24 sociedades y en
autoridad guberaativa a que compá- 
rezcan a su presencia las partes intere­
sadas. Este limitado número da obreros 
y capataces de estiba se burlan del lía- 
mimiento y del Siudlcatc ; representan­
tes obreros y capataces de arrumbo se 
tienen que retirar sin poder deliberar.
Fracasado este primer llamamLnto 
interviene en el asunto la autoridad 
Municipal y en nnlóa de un coacejtl 
loliclUn particularmenti a una reunión 
que debía de celebrarse eo el calón ca­
pitular. Este seto se levanta por le mis­
ma dftficends: loscspataCes de estiba 
no comparecen al segundo llamamieil- 
to. Trasladados al ©obferno, Sindicato, 
represefttantes obreros, capataces de 
arrumbo, «gentes de tranipartes, sefior 
Mapelli y alcalde sefior Barranco, es 
ru6g< el sefior Ooberaador que.por úl­
tima, vez solicite la presencie de capa­
taces de sstiba. Convenida ia hora de 
reunión nos encontramos burlados otra
vez. Esta IndJeteucls^ esta imeorapa-
recencia a ruegos de autóddedcs por 
unJimitidisimo número de una parte 
litigante, contra ua pueblo que clama 
por el derecho, por la verdad y la jas- 
ticia, ha determinado que la primera 
autoridad se declare en el asunto neu­
tral.
¿Qaé neatralidad es esa, sefior Qo- 
bera3dot?¿No 8«beV. E. que esa pe­
queña minoda está fuera del contrato 
diicuUdo, qu9 no comparece a parla- 
meglir, que se baria de las baség adi- 
eicnáies ¡si contrato que V. H. excdbie- 
ra de su puflo y letra el 28 de Msyc? 
Si esto ea asi: ¿?ómo se abandona un 
pueblo a ios desiinos de la suerte y  sé 
dispone de toda la fuerza gabernaiiva 
al servioio de ésa minoría intransigen­
te, que no razona, ni discute, nf tiene 
propósitos de enmienda?
Nosotros no estamos muy al corrien­
te en eso ds administrar justicit; paro 
entendemos que planteado un cotifiicto 
es obligación dé la primera autoridad 
Uamar a las partes interesadas, discutir 
la cuestión, y visto el fallo que séllala la 
equidad inclinar él platillo de la balan­
za del lado de la justicia.
Procedez de otro modo Creemos que 
la diosa Themis quedará muy mai pa­
rada.
Entregar un pueblo ai lulcifiio por 
hambre, son todo su cortéjo de coac­
ciones y datexcionei; o esperar a que 
indigno y humillado haga abstracción 
de sus derechos, es tan reprobable co­
mo aguardiu a que lodigoado traspaee 
los limites oe gu vida cotidiana.
En cualquier naso será un hecho que 
la historia guardará; y no faltará otro 
Gobernador que, parodiando al célebre 
de Chicago digs: «declaro que lo suce­
dido en Málaga estaba sujeto a una in­
fame maquinación.»
Por las Sociedades en hnelga. La 
Comisión de delegados.»
E a el local obrero de ¡a calis de Na* 
fio Gómez , celebróse ei Domingo i a  
sesión preparatoria del IV  C '^greso  
ferroviario delJSindicato de la Corepa* 
fiíade los Andaluces. ^
Los puntos que han de ser objeto de 
discusión en dicho Congreso son los 
siguientes: , , «
1. ® Constitución del Congreso y 
nombramiento de Comisiones.
2. ® Exámen de cuenta?.
3. ® Qe itlones del Comité dsl S indi­
cato* . ^4. ® Peticiones a  la  Compañía.
5. ® Reform as dfei reglam ento, si 
fueran  necesarias.
6. ® Residencia del Comiíé
7. ® Elección de presidente y secrc- 
ía‘'ío.
8. ® Pi-opasiciones genera'e^. ^
Comenzó el acto a ias diez 7 medía
de la m añiua, abdsnd:) :a sesión el 
compañero Francisco 011, p residen ís  
del Comité u¿l Sindicato de ios Am da- 
luces.
Dirigió un salu lo  cariñoso a b s  re­
presentantes de las diversas seceio i^s, 
coniÉiando en que efectuatán una labor 
en alto grado frucUf era a  los in te reses  
que reptesenlao.
Pone de relieve la im por ancla de 
estos actos, demostrativos de la estre- 
chá que existe entre ios ferro-
E . representante de 
nacional, sefior « Z .^ ’esa, 
también a los congregado% e2Cplícai^ao 
la misión que viene a  c«mpLr¡* _
En párrafos briosos expresa 
constituye para  los obreros el po^ej. 
de la Federación. .
Fueron designados para  ocupar los 
I puestos de presidente y secr eta.rio?i, e?
I delegado don Antonio Dam inguez y 
i los señores López Pino y Sbaw.
I El prim ero actuará en tedas ias Spr 
I slonca y  los secretarios serán dife re n - 
! tes en cada una. . .
I E ‘ presidente agradece la distinción 
f deque ha sido objeto por sus com pa­
ñeros al nombrarle para  tal cargo,
 ̂ prometiendo proceder ea  al desempe­
ño del mismo con ía isás  ex:ricfca im* 
i parefalídaJ.
í Tributa un cariñoso saludo a la  re*
< presentación de la prensa, rogándole 
tome buena nota ds las deliberaciones 
que se entablen, para que 1 e^ue a co­
nocimiento de todos la form a razona*
. ble y justa con que preceden siempre 
los ferroviarios híspanos.
Para que emitan dictamen sobre las 
cuentas que presenta el Comité, nom ­
bróse a los delegados Alvarez Saona, 
B irragás’i. Hernández, Gómez Luna, 
Rodríguez B.anco y Rodríguez C am ­
pos.
Luego de extenso debate acerca de 
las horas en que habían de varifícarse 
las sesiones, se resuelve efectuarlas de 
siete a doce de la mañana, en v k ta  de 
que circunstancias especiales agenas a 
la voluntad de los delegados obliga a 
no celebrarlas por la noche.
(La índole especial de nuestro núm e­
ro  del Lunes, nos impidió ayer ocupar­
nos de este acto).
l a a nmwKfm
ADOLFO LLAHO
Corredoz de fíness
Ofrece dinero en hipoteca al 6 por 106 
anual, y ñucas rústicas y urbanas en venta
de oeasién.
Santa María, Id.
A las ocho y  medía 3eia mañana y 
hsjo !a presidénclfi d«i aoiapíñero Ca­
no Doi^ogaez, dió cossisriZp ayer la 
seguida sesión,
Leídas por el secretario gfñorShíw  
el acta de Js i*t«rÍor y ías §xleaáidft ■ 
CON motivo del ú’timo OóogfaiO; se 
apruebi la primera, quedando los reu­
nidos enterados de las otras. ^
Se sanciona el dictamen emliiio' 
por ia comiiióa eacargeda de revisar 
las cuentas del Siaáicato, ex^re.iando- 
se en dicho fiietaaian la justiñcsclón , 
fie todss las partidas.
Promuévese un debato, qué iniclá^f 
oompañaro Oarcís, rdl^ílfo a inoom-. 
parecéNCis a la asamblea déi represen- 
taaté de la seooión d s Aímeti y 
acuerda telegrafiar a dieh» gecdóf,pre­
guntándole la causa do la da m  
mandatario, preguniáadoto ¡ú. 
tiempo que si fiaalízsdas lu  sesiones 
del Congreso, desean prestoriutsen-
T E
M a n e s  i t  j
i \ t \ ^  r§so^udo53^s, iat^rsssn
fe *0 e r  4: Síaó^cato; éit« ai soiÍ- 
O ^ üMúskñ mc]or«a lo hará en
i7,L « Je  t^áos íUi «fíjiaáos.
D ó** ’ y?s a u* telígrasia de ia
gt ccióa da Ssviiis JaíicUasido &l Con-
gü '̂áo y díseáí>doie icietto ea su la- 
fcOi*«
Ltlá^a pín d  secretarlo lás propues- 
t£& da pedciüíígs «¿ua cáds una ds Usí 
gftcctenes esilmíí prud^üt^s hacer s la 
Co^psñi^, ss acuerda, tr»̂ s breva de- 
Eoriíb/ST eo£^.^6ii- p i^ ^q u a ., 
dicUKEaisa iobre eliss», intc-g?gds áíS \c% 
dalegaáíT'Sí L6psz Pli^o, pOr vUa y  
obrg^; Romáa Hidafgíí, porpatsoEal " 
da írees?; OÓiasz Lllia, porírscClds^  ̂
B-r.ECo, xm  y Shi w, por mcvi> g
y ofíCíñ^j, - ' " í>
P ms q m  síuxúíe ea 6bt trabí| le a ia 
coiiBi6íóP,í2 desigiía vocal da la 
fii diras üvo d t  la gidcid^ de Má-^gít, 
Fenásnáo te c Í3 ,
'niííiikĥM.
I S ' 4 B I I I ®
o s  FABBICAS OE A B O B a s /S E  PRODÚOTOS QUIMI08S 
Y DE SUPERFOEFATOS
O ^ a t  SocM  tití^fe/nente desmbalM4o: lOMO-QOS dé}r<mm
?AKA sus COMPIIAS BK SUPi^FOSFATOS, BXIJA LA MARCA
S f f i s i d o  « e i n a R a l  
J d e a d e : ?  4 » P f « l  „ __
por «ttont» de 1» OompMii» G»“« “  j  
M as fArt» Postal Hamotístioo» (desee 
oa.lqm« locaUdud) t«b*jo ón poBlale*a«
U guerra al *1®*®®®̂ ®,??̂ ®®’*;*;-^-- Gran consumoll Pedid oondiciones, ceta-
logo muestra GBITIS. esonbi^do aparta.
dc?de oorteoa4P2. Madnd.
* E i  U m w m r m ,
La p e r r a
QUE ES LA ídlJOB
fábricas asodcics LEHCi A, ALICANTE, SEYILLA y MALACA 
C&Dadáad de prodacdón armd: 20Ü.000.0Q0 kilogramos de 
Cejsap̂ ad de preferencia el Superfosfaí® especial de 16Í18 u d® I® Español^
de F^risas de Abonos, superior a los Superfosí®!®® n á m: TS. — BHASS.HiS»
E|£k^cerá p;«aidtRCia el re prese»
tW^OlQS COMB&CIALRS B USTFOaMS
IF Á IS T A B o p o s t a l  690
w m ^'.
TELEFONO S. 1.368
Ftti^ieeiRiio ñ ^ ú ^ í s m m ^  
ÍB A B ? ÍI9 | B4h 
Osdina f  Harramisnlaa di fioÁ« elassl*
Fara fevoreeer al públiee eon ***??
vsBtaiosoSi Bt v»nd«n I«*8S d« 
sa Í9 pesetas 8‘40 a 8i 8‘76, **?0, 6‘íO, 10 8ii 
5. i. 10‘90 y 18'76 e» adelante bw*» 60. ^
is  h«^ o» bonito regale a todo eliente ítta 
íasape po» valmf de 86 _ ̂ ■ BÁLSAMO OBMHlíAIí
Galüeida laSaliblei enraeito radi«»l de iaüoSi
P iifna te  io fla !» ssofee s§  oyfi en Pa-
%in vicicmIsiEa© ca to sp r.
. MnoepaSéiÉ
4 El jnnaislp^o raslbiá ay«?, **
•ítí Ptólt90.é Oieme^seau y  •! G«-
í ^ í L  r t o L i o , . m t o h d . w 4 e .
« „ .....
M sdrB 151918 . 
0 » P a p { «
R « .« m e « 4 to r t9 í*  I  .  „„
KoU »a»iii;í»i».  ̂ t« „ „ r f .u , irS 4 tó
Bi Vleraes ^
P 'p  ato** l T «  d¿ib»í«rf»“ *E® - -  , — 2 ^  BUtnaseseston Jo ífrf íP ^ n c w á  y
“ iT c o M ^ a v o t^ t  Bí l a te e  a a i » ,  flat
-«« ^- l^esyáS  :
teste FtfcieEBCióEs nseioRÉi.
que fed«ci-5a el ppy^ícto ds rs- 
fcria?. tíel rfglemtnCo, soa’-óoáibf^dos 
lo^ compt üeios Q^rdf. PátílHs, Man­
cha Mstííígsl, A ivsM  ’SsbaRS y Bi- 
rrggáu H srsándf2.
Pe? imaai"^¿daí5, fo m to o  que el 
anterior £CU3ído, «a sdopte el ¡á® qua
dIoS do gallos y dnreaa de los J^es. 
Be venia en droguerías yj¡*®“ ®̂® 
ni rav denlos ealUoidaS ^BálsainoB1 rey iB¡  







resida ea ests ctipi^s! el- Comité
SlncHc&to d« nbfsros de fa Coaipsfils
ios farídcsr^ll'ss Eadñlatéa.
Antes de jfifrcceilsrss a Is ekcélóa d@ 
piTétldessis y fíecietado doi niéncioaádo 
Couiivé, sciié;íffíÉ0 qus foa C?rgOS r f - <■ 
ci'í.ffaa es ptmmnm  ¿>síre»€desiü€s a ja  /
ocnppílos iou nombrados los
cojupañsfcííí Minsiel PadiíJá y M?auet- 
Sábmd“.¿ G í̂éfcfdo, íespeciivamsate.
Lm  eotídícioGsb para el d«$tóapíño 
ds Ea h  $s?án discutidis coüjaiSr
temí:;Hteesi::'te dal reglimaoto.
S í sgregílráH si Coialíó íff¡8 lüdlví- 
^uoa má^, que serán desÍ|sadoa en su 
día por te seceíóa ds Málsgs.
Lsa ígetura ds ¡m rSEúceiss qu« h i '  4 
Cen QS í̂ ríS osrgo® los compañeros Gíl .̂. 
y Gsrcla Valverde, presidente y lecre* 
issío dei S!nilcsí:í>, respiednnfsentf, ^ 
pm diip «xírfeñtza eis l i  Aiambíee, pOí  ̂
cm.Ú 3̂ eg ú m  les dlmigioiisilos 
* m príí&s*'’o que tomaron Aia ,
3í.edld-a ñfi íiü evitar tupien reelegí- 
ÚQÜ.
Dá_ Con !o propuesto •
T'-i' dkí A 'gsdrss, ge scuíp* .
^^Jtegréñkf a? pfssiríeate del Congfjc 
\ét ffiinistiros, gnefiríCléntíoíe qu® isier- 
cgd^ pñm  re&‘dndRió?i..(fs íoa'obrerGS ,. 
' topedIdoí5poí:teCG sap|ñi£delN oíte. ' 
T«rjsihs?< :̂?;áilé!;s cs>a 5K2Ufer.dp cia 
i®:ipiíEríí? 8QC0 cií!eumk’eíSj expísiándo» 
s§ m  Éll'ás ls-% s-§;golii§iosf8 Som^.dss po? 
«5 Co'5gje,c; ;-3-3í repértkáa por los pro- . 
píos áufig^úot
-  d f M W E M i A ,  ¥  P L A T e M S M
Flíwa^áeja OonÉtitadón. aúm. Iv -. Marqués fle la Paniega, aúm. l  y 8
P e  A i m s t e r i l a f n i
Lsb atSuaciAni &liniieiiw'
• u  AEobs®»!*
c^uaeia q n r
In auisyn, K^ú^Qéótiá^ I« 
m  comsnsará a gpllcurse »
A g ^ a tf ,4 9 ^ t5 í todo f m *  *9 .^«p- 
ttembré'y á^O clab re .
MALAGA
Ho es nreelso reauídr al extraujero. Bsta Oasa, aquí en MéJafa, eonBí»u|o en ^  
de 18 quiiatos y plata, teda «íaae de joyas, desde la más sencilla hasta la do ion<
J U L I O
ilena el 23 u tes 29 35 
¡ssk 5-2. prsMSS® 19-41
no, ero
feeoĵ j» más eñnerada y exquisita * j r¡8g«!|0Á iiqt______ ____________________ , .............................................................................................................................................................................................................................
Wá de B^'ería, garantizado toda eomposSur», por difíailes que sea, en reiojeí̂  do




r ^ liQian ,̂
l e f  @ r ia  i ®  ^ l l g l i l » L i l  y
d s  la P«s8isg«i i ¥ 9m mrnxrn úm la  OoHstStttfti^ss» Is
— — M A L A G A  — r”
Semana 29,-rMartef /
da hny,r“Ni,ra. Ara. del Carmen. . 
gs ŝtb d« mánauan.~S,aá;Ate]íJ‘. 
i^ líep  para feoy.—En el padnan.
Pas^ paíais,.—Ba IdíM .r r , '
}sss m 9 m Bm
í., d»B#rul, t^4®s4ií beií-A 1®
i  b»ná»4«y-arf«fe
f  dea c®í«a ^  2 GOO pítelpnl?®*'' , ^
f  íte m  el p^rii d^Seato Ia M au-
P Cft de Oüri^EZ?»
I  L s t«aift3»5l6<J a«.la 11^®; j
I b í  h ícho .g icst e los eUsSo» 1-80® kil® a 
f  maleros i?,ii*dra%3 d^,|ar^«x0. _ '
g  ._,B»,iOÍ otre« póstys »ig««'la imcoftenif*
|• ^nie^»,fe h * ít.é c tó íl;« v  o  ̂ Bes im póstele* .
§•■ '  ’ ' ' La* eHs^osy')^ ¿ D ® '? 8 IP * ® a  ,„
■/ "■' on"Aí6b¿nBa .- , ■ : ■jF^mas tí®
-i* ErenvlaSó ««pscl«t d o f y ' # i » « « o e ® a  ^4 ''í|
f  6bá» e a 4  D asaste,ís asmas» pasada, les «
|. 'fía refirlé idóa^ a loS
Lsi reduedó^ sará d©
¡as eÍKdades d@ lí^ls^ ^  IP W ®  í  
t»Rtfí3, y  m ái’itiA  «A ÍSB eladed«f\
^  Ion
«£ial joiaadas lh»Á 44?: 
leaas, y., f|l« t?^.p?s >.̂ »A
 ̂ I Dasaate ía aemae» pasaba, les
I doto* hflS¿aÍGca'te»nCafiusfe*a.e»ck^^^^
fío 14 ral Ja es AlamRate.
» s s s s s ^ s s a s i s á ^ ^ í i s a s ¡ s í s i s 5 ^ a
I  'bu n _ ,
£21 m atéíiát qlSf ,feÁ éald%9A .AA30te»9 
^  m»ao8 oaíá lormadQ ppr gíaadf^fíe carSuebof, ae
bombas y  de torpefíe®*
,emfaol^Bs'  ̂^
M  i f f i s t i t a t»  4 «  |S ^ Í 4 « »  1 a ,
©baervacíoae* tomada# a la# ocho de lama. |
Sana, el dSa 15 de Jallo de 1918: _ - r ^
Altara barornétríea reducida a Q . >7p9 7 ,
MasSma deí día anterior. 25 0.
. Mlsiasa áei mtemo día, 19‘8. ■ 
fíKriaémê  o #eco< 25.0 
Idnmh’®i»f-deí20 -̂ 
Blreediün de| viento, ®
A¿emé »8tro,T“A. ra. en ̂  horim 5p.
Estado dai cielo, despejado
Idem dei mar, llana*, . .Bvaporadén mi«-2'7. r
Lluvia 9  ̂mim. O.Q'" . -
msam
Toitcs ÍES ©bjaUvo» ba« 4^9 
i®pCKÍa&®Ía mtííSsr; ¡as “̂b ílcl^  
macases de Si^rbifatk, las «« T O  „„. 
i« íoe»K n d ,  N»t» f  i*
ItS lábricas fíe sSEeí-slonea de Co^déAl 
bftm sid© a ta o a te , h  aa®̂ - n# eai^í|Éí 
ĝ imn' revuelo estee los síemaatsnj-.
f  domó se ve, lo to  e í ^ ¡  PW»/*®» I l e a  téáido flne H m f  to a rte jca
I  paia mai opessoiÓQ «.» I lis» para fa ástesaa de tqoeiis3
I  Nos hemos easlquocl^? W  i  IDocas
^ Ooi apcoTléionamientps, s!¿ pérfíldes






E S T S H 0 S
e« e
(t¡ doíor fj< n,'(¡o, ¡3 :̂Mú¡5P'Js. ¡ks soBdlat. vémito% ¡r>apaUtnci&. 
■“■r ci"í &sir-:ñ¡rr,hutQ,
'.V dK'i ?; t̂o- Síiiiseptic'-i*,
'tV n5=;f>#*o y 6n Scrr?<no, 30,15̂ 5310
íSi C org iso  ! é alí&sgsata isjostdal 
r r  fLí-íucí rttersnte a nacatro
o, & i,^er ea cuenta qos ea
I" h í ’ cí̂ É ]uuj»̂ í“, que .te ebgoíbs cáií 
te > *.í s s® cío kgfáfíco, K0 podía* 
r t  o^Fipd Fi ?í ii& dicho acto a! dar ca- 




'ü-, 1 \i,yip ¡os pída,
ím il asge^elaáo éerrespbnálciite'de eilt
gl̂Gé&Ierné civil lé reOffljéroit ayCr los partes
^  n^eldentis de¡ s^ ip o s  pm: te»
Míftln, Tráíicisco Rné- 1  ha h#gbo vaiiís fasografías, dar^®!© la 
da Sánchez, Enrique Perca Váz^^cz, Bie-1 traveit».
enemigo son muy serlá®*
yiáÍ® iiW!oA r e y e s  b e lg a s
Los reyes quo h« i Ido « U gtaterra 
en aeroplano pera visiSec » i rey Jorge 
y a la reina M»«y, haa hecho su v h j s 
iÍ3 regreso attavesoado ®l Osoai fíei 
toisolo mofío< ,
Vinieron ea hiároplaaop, coafíuclqos 
p&r pilotos belgas, y ,aterri2 íUf-óB.. f?iia.- 
monte en laa oem itías fíe! Avrs,
La sclNa viene eaCaatada fíol vÍR]e y
BO Pérez Hinojos#, Pedro Saenz Éspinósa, 
R«fMl Roiz Bonilla. Raí«IBtenco Gamo • 
na,iosé Rodríguez Manzano, vjuan^eí la 
Rosa Gallego, Antonio Cano Lana; Fran­
cisco Cruzado Romero, Mari» Fernández
Lar# y Ana Gatiérícz R 08.
m
' ' r ' ' v  ■. ' f '■ y '
M»í
Nusfeíro ersleg® «£i R^gicnaU a» un
pmlóúíco sfeoj q-ae se pua'd© permitís d  
iijo  m  te«í8es2ymeio§f*"tóredscícrc-s.pa- 
dsi'dte. y de la ¿o- 
cu8, o  ü^ücsa'o '̂ g iin pettodlco mod^s- 
ptísde perml'-hae teles des- 
P^'^lí-rog de pergofias y de p3ps?l 
CnsnJo Ic§ übrttos'KO c?lefeir?,n se­
tos isíifimíviu», siso que se poEgM sn 
, Imhsi e-íü tes Empresas y b s  paírono?, 
A v£L* qííé periódico es el qu© ios h? 
ap^vc.dü y defendido. Lo acord&do por 





F^aüsss üjos y girasai'iOB A?iaudüt«s <1?. godas «bs8!
Sjj f  î?il?.1!Lvr.3-;.'=iítí:3£c, a<J l0í'(̂ r)Uir.a3 ? ni'3-ié Faridiflión átí
y 3# hiayí‘3 y a2¡̂ «5 hastia 5.0J0 kiiOgraíOOh da peai. tía..lar caaoáa’.ao pAra toda ct»;3e -.><3 
Tc>n'.dii«ri;s-áon siíie'í’aaft'y Yao?o?i3 6Q bíafeij o .rrtSoaá'iíñ ,• -  ̂ • . mj,"'' ííu
Dirososón teiOaííáSé» «L<4 [̂{j-!¡ís.!úi’!i?ioa», Mr<rab»is<eí--Î ibnft», Pft«\eóR'ío6̂ Zyí?s. *n. 




La Comisaría Oenerál de Abastecí míen f
tos ha dictado te siguiente circular, cuya |  
publicación, aparece en la «Gaceta» del día |  
10 del corriente. - I
Con objeto de resolver las consultas for- ^  
muladas por diversos interesados, acerca |  
del modo y forma én qué se puede vender |  
el gracn en las eras, ajamando d. proeeái
liHrt BrAttlIifg en  el f r e n te  ftf*ancée
M% Brantiiiig, que ha «fifado nyeff «n 
e! feente íenrntét, ha jráiumido «ui 
impresiones, «ate na  refíií^or del 
«Temp#»:
— «Vuelvo pzofqafíamente emo- 
cioaad.o
Amablemente xedbifío poz vueatroa
geaezaks y cfíjiales, npa heaaes p a tito  
«’i háble eoa el mismo soldada, cem el 
leafilllo «polla».
E a todos ee adviwzts ua estaco fí® 
aspidta exo^lsEÍ^i «omplelaSEB^itQ r«-
J®s-cwía=




SSn e¿ tren de la» dpee y trefnfa y cisco,sa< '■ 
ILit-íi RwcE- psfa Madrid,don E’rsntiíco Sega* - 
ir. ,  V tS joven doctor don Aureilo Bunioa  ̂
Acosía. ^
j ^ i i o  & o v ^ .
. f e  j ' i g j á Garda (mteB ñs^iCéña) y MartMníA 
^ ig f ^ t^ i s tg s i s s
miento a lo dispuesto en i a Circular e ínt- |  cesfarfante, 
tracciones átetadas^pof esta Gomisaría en |  Vaeatens lolfísfí^s tisaea abso- 
i\> dávMayo y 12>de janiq último, respecti* i  lut» os#fi«az«, «»á gcaa seguddad em 
vamCifté; éé#esfá^ fecha' Ite ácérdldb dirí- 1  ¡# yiclorte» Í9 cuaLee él mojos siisgú- 
gir a V. S, tes siguientes przyc.ncióne« g  _t mililasea y tea<-i"
hteer dsclaración de la  que ha réco^ldo
en te forma que disponen te Gírcuterte 1 y®2sailo
Instrucciones precitadas, debe Igual atente |  temositf el cipote fíe íI» gqeffa, .peía ®Up 
cónéi|aartente: te/'A tespectivá'^as f  no atetóisoye m  nada áu cobfiszzs. '
v^úlás 4ue'tCÍ1Í2#,'expr el, nombre g  ■Esláa-'pfepsmtlast-^ y; s.égosea fíb vea- 
y  ájiníciiíó  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ i
queda obH¿ádo a decterár los proauctos j  Lag tropéá noiffggj^®í:tc ¡̂3*8 ngídaí 
que hiyaadquirido. S  coa tea vueatraff, co m p o rta  g» oslado
rO fgnQr&u_(me;luQhi|| cpaéfg itft ftfí̂  
iskIq fasínSífáiié,'^!’® céferoc'e peRfe^-
Para Barcelciia, doa Prendsco Navarrete deJ Pino.
Pfira Caidsís ds Besayaa (Sñatender) !a 
re«P8tsJ){e señara doHa Trinidad Snpervielte, 
vieda de Gómea, don Sülvador Alvarez Net
i  Llavíii i i p r  I  l e i i r
*•* hite Ma* Iria e ĥ io8 dpsi Joséy don Si,vBdor Alvarf z '■
® Jyas Jiménez LopeVaTEn Síi de Isa de» y o-¿ince regresó de Ma*
dr^ fí? íeíra jo don Rvmfro Rainbs Ramo».
Ulano ds Infendenda Mlífter
don ái»T,ü«} L-faente Gonxé!-'?. 4
i<o G/fíRcda, cow Arftonto Rsye» Amnía, 
df̂ ií Juíé M îrrcs Lefuente, don Aníor.to Al* } 
Oiesííufgos y doa Robsno HerediaSS . ■)
i>ü A getlras, e5 conocido rotarlo doa  ̂
í  r-iSñdsro Vsb.r&jo.
Di Ror.dis, F=H£s!ro querido Btatgo don ^
Teaacro Gress Prís» y don FirscIíco Muño ' 
Loísbírdo.
Dg Aíííecuerp, don Prsnctsco Torrea 
navarra y don José G^rdis B¿rdoy>
« t-  S A N T A  M A R IA  N m  IJ .- -M A L A G Á  
Bálttia d«áoslán hsrrámtesiÉsvnecníos, ehnpns d« Üae y iaión, nlusbrei, asíáho,. b á te te  
o# elílwte, dnvwéa, éimientesV «4#»̂ c
2i* 5i éstos son trssteáados a otra?]®- 
c Jídafí, para lo cual deberán ir acompaña­
dos de te córrespié^diente guí»; te declafi- 
cidq ddí>cGmprador debqrá hacerse ante el 
A yinteálM b del NrmtnYmtlíítolpal' don­
de las especies.! sean eanddeidas; y -.
S> La citc&aCiód 4̂  ̂ Jós productos 
áéiivó m  té mínb áetedc; rádlqnén nt^ne- 
cesjta guia, pero de todás las tfansfflísm- 
nés que
ner,cóhb(dmiénto la ánioridád IccáVsin 
perjuicio de dar «n todo easó cumplimien­
to a !6 prevenido sbbré él prrfífentef ért el 
real decreto de 2l '4e Diciembre último..
de sRpfrltü y  há t&aidal» gseftig-de 'ep.
ipñrf
le¿-.(^ '̂^giadtfías^a#''>qn® .a®.̂ hí»n hásb® 
fk t Májcesiteg'Cnglisáb'e'piíícltílb ,f íímvep 
laiL ¥ qlíe. mp h%  ̂ f ^ ín a a te ^ :  
tni^ásma.' ■ |
So. tedas pa riles hs oncoQlrnácr el 
tolsrne KStafío d® ¿sIíiho, tentó estríe isa 
^'sqbl^ieates cim a »0 eombaJ
y
El juez de instracclón del distrito de te 
Merced llatóá a Juap Marffá Corzo, proce-:
ANTHaiiO LU aU E EM TESTAM tfliTARm
sidó pbr hüíío. . ^  , .
" Él déi diáfríto de Sántó pomingo a Juan
da
C O M P A Ñ IA  45. - - M A L A G A
Extenso sucliido en a?tíqnloa dacsrraajaa, batería da. ooama-. otiaaentos, obápa^ dg 
hierro, zinc y lato a, toraUleeí», aUvaaóa, h>jaUU, 6«!í4S>, áearos r<iyo3 y plaas ds eaoina 
oatetena tnbdria de hierro forjado y fándido, alambres oto. eto.
Eiéíjdó Sánchet, pári qü?;^ copslitoyu en 
priistoiC/' '  ̂ j -.!
fel^ác O qípnos, interesg, él rec ite  d é ; 
en muÍQ que lé fqé robado #T vééinq deJ 
Cañete te Real Manuel Raíz Dbmtagufz."
A ssilitas, Shl*«Éí !te?f«»tíÁetei, géa- 
_ adeg «nía tépÉt'gcrM' di* csi?rg|^áá ■' 
conáaogiil.egto Poidfed® y eh IsÁ 
reoosakaectenoeJstgra^Si ít^yeteR uRtí 
sosa gnfáasfi te-com-Mlóa de eafuerzol 
slg'tóSsaései^ifegaf ^:dé. fodo'gsios pwé« . 
felbs'cbíifhadídosr«^^^ mtema ^
z>* &a hBi?fer«» y '*
féása fíe !#• cíu'¿?4fíes del k -io*
La ísSfrriípciófl tes ‘í**?'
gn«££«i » cada» de te# E»Lfís 
; nm'vord«d«irO prablssa» f »
. b'©}p,qwl0»g», íd«más ;fíe «faigM 
vffe Ooa grande® dnspcit'í^.te® sSaS-l.-i l̂ 
i cáriites cstrsiíégieoB. _
'. H©' L®Siai®®8'
Los eifestlóBB de-Bif.^
, . E i totel á«-tea fuwstiss 
Ruste es üe 52 dlvIsioMos gsímaiBgg'yí 
, rasíi^, co,mptt«i6s® pziaeipalms^t®' 
hismbzsS' viejos y  da ma v«bs 
•loato. :
: lEstae fn«?SEa» oisiáa dis^mlsafíaé;.
■bt« US» veata: aosí?, ásfids P®ts»EI
i!  miz Nt'gra* ^
i  Ea F íalasátei ani»a#**i®«o «l Utf§
' aizcil mttrma&e, ¡os stemijÉ
íB íía«nB » a i^ * íí» ,p í-3  «* p « * ^ i  
fa»r®a de esta c ú 4 ao e»tá ®a el m  
baataate alejada fie la 4 »  £wí®*- «líl 
Sin embargo, asta IIr í í  pt^ói 
atsosda por feesopiaaoi.
Eü víate fí© la Bltaadén ea qñd 
e&ca@»tfs Ettsi», el miatetro d® Nigí 
,cl®s E,xte»»i«ífos Mf. Fíchihi,
ha he^htedo ea 1a Comteidsi dn te ‘exk«i« 
tíov á® Is Gáazzra. feásao#sa «pbftí!#wj 
ásaRlo» ^¿^oriáadoibeiomsr las 
pre’̂ teazé® .
,. B atra te to ,  ;la opJaféfl • p.ú'aUosij.
'  h i dkpnassSo lia# aaoglfisNi
RüU.siíS d® qn®.
W s »  *%« ea ^  *f* »“ T ’/  **l .
jurva soja, deá^^J
;,yolv|2»!®itO: dsleaasto  en teílv^ta 
inÍEsaBé. , "
Gfiai tofíos fcB pedóaico» í»gle»f¡l^ 
dodisaa aittenics a la ctisstióa, í &í̂ } 
jagafió que m  ha dado «m ^
peso par® 8o a te® r te-am®®S8s ate® ^l 
na # Rasla.
revisa tcílá te «jnestí 
4® Baste,-® tó l c a  qii© «@! ©n€mIgOf-_ 
nempaSo ya te lotalidad de te 
X preáUi3-£Íéa mlae-^al en te czeng*” ’ 
B oxetZTlí^te d© dots^ten? el mar. 
pte I  el accBíJO ai ferroí
, tiESgCgSpÍ8JB&». . 4
^  60 txiteat^.e h^ú& ©1 (^4^
g^ y ha.híeho íisl m rf Nígeo ms 
a teasfc . .
«Al mismo Itemjsfo 6» «stai esi 
«ympresaeJfí* sicttí.'isffg an  d í
gí» coa6ldes»hle, porque s UJh í 's: 
ÍÍVfelíl®gÍe:;4®' :
H^n dí̂ }»fe<Si.Q ferî ás Ukseftnla"'
ruága ir §©n un» m tem ^SfgaíU aldoJ# •'; d s8C9ak-*̂ t?*i do®de úíifiüüveaítías© 
v lo te fí. ' . '■ ejsswdén
Y c i queftsfíci cowpí®Bd»n'©l esfg®’
Ha dsdü ñ Ivz rns;heíiseía niña, fa dltiln- 
giílda 8íñ05a doña María PeraOcón, esposa 
«e nuestro bájgn Bmigo d n Aníorlo Gálvez.
RscibiíEi K*íPsíro pgrabfén por tan fausto 
aconícCíTMlojí’O.
be'la señorita Mllégros Almeda Cálvente, 
con el dstinguldo joven don José R..bIo 
Qarrrero
Testificaron el acto don Antonio Garda 
Mpreno, don Ernesto RnfaH-dmi Fren* 
CÍÍ5CO tontos y don José Aaaya Hírrera.
La boda: tendrá eféCtb d  dfá 27 dd go* 
rrlenSe. ' '
>•
 ̂ D?.souéa ílo ps*#" vgrios Jle» con sus tíos |  
los señares de Rentero fiJoá Sancho) hs re* f 
gresFiás de Aigeciréís la beíla sefsoriia Pepl* v 
ÍR Híoaísro Soiiviirón. h^a déi segg r̂do CO’ 0
E":asdñaiie de Mariísa do esto provine!®. ^  ."" Rsaígo y snifgtio .coniWlls^ó dé redacción, 
don José Lsbióii BsrrfonuQVO.
I  §I  At objeto de pasar unos días con sn dis* 
i?, ilngulda f iunUia, vino de S ̂ n PernañdQ,nues 
I: tro nartlcular amigo don Manúol de la Oááa> 
k ra Díaz, cemsndante dtl cañonero «Recelde»
§
S2 esciiea‘ra da tetnp&rada en Torrernon» 
hí s, ti cor.oc'̂ do egente de Adusnaa don 
Fersia ado Roí a lo y »« distinguida f atníJn
§
Ayer regresó a Miádíld nuestro querido |  
as' a ti u mife íli
EL«ÉolSinjDiehil» tóMíc#
4í3 ÍQ% ayuntamientos que son objetó de 
conculco para el garriendo de los derechos. 
de'Qopsumos con destino al Tesoro y de 
los recargos municipilea corrs3pondiéntes|
4.$lda cQíRoraciótt* ^ .
t e  del ^-\qRa;.,«l ,njqsfí4 /
efeíeíO se halla oompitómetifía y  «íiá*: ;j 
^ R e te ^ ó s  dé te áéceiíida.^ tíftu¡f(?,,
C R jInte^ 4^1 i s ü a # .  ;. '
«T.«mBÍ8Í he. vi.tp,ala.c.l3,dsd. frA<^ |  
R«imi^ qu«.-vte^é::haéo,¿«s shos ^  
que desde eRto^cesrh#,^ amfrlfió mréva® :; 
y  hórsibfés |
■ Si^eg^dr®h eásns, h«®fa; jos batrzioB I
tendió® 'Y-m odoste'b^'^LIp'^ qb«. |
jélo cte ma ho'i5báM«« |
mae&trs por pazfíe délos s le te s é í  'osa' f
.:í '
gMl¥I.OIO A D Q M lC E^e
Coa el f á da píssr û ms dfa» con sus tio# i  
Sos seficre» de Gimen Ssntana <ton Ssbes- I  
tíár), b* marfhiidü e TorreiBolfno», labeUisi 
ma sríiorisd Msiíái LiSha CebaUerQ.
lacteaM déíXlTO
■ü&gasaaBBsa
Hállase gr e¡ Sán^íísrlo deS doctor Gálvez, f  
la fbsdsna:dáa ssñaa doña Maigot Peíjián-| 
dez de Víilavfdosffl, da ©emgro Cívico, hija 1 
06 la marquesa viuda de C,tstrii!o i
R wIm  ae la OompaRia
del Qas al pdbBec
£» Comjĵ iñin del Oas pone en eopoifiihúe&to 
ds ios seSoreB propietarios e inqnilinot ;de easas 
eh euyos pisos se enonentren instala^^j^Mdas 
propiedad de cjieba Compañía, úo iro ñei^ sor- 
ĵ render por la visita de personas t̂ eipiui ala
eé»ipresa qne, een ü  pretexto dé deeir 
operarios de úi misma, se presentan a ctesmott"oesn
i
I
áW ^ ñ ' ñ é d r ip ii
Alümiá& 2 S -  -  f i lé fo m  núm, í7 é
S s p M 9 :M 0 Í 8 Í ? a & f ís i§ |l l  p
' '  l«KÉité9 \ -‘gi.
NESTLE
tas*.
Eálp eB>8fírnlvahte, ^ ,
 ̂Mí, vMtá;,q3á^iñl®'te§ P^-^s.' ^ I '  hsh' 
fí« te® zeeoeróó® ma^ coRmavjsfíar«s dé 
e e U g w m .  ^  |  fí» te Sibette.
GeRiáinleadm |  cMlentras los gobtesaos rÍísSpS 
DMp,.é,,á9 TM s^ía.pEei,H^^^ v¿
RZtlIlacte, los a!©c:pn«s .atecáron 9Bl». ' ‘ ' '
-  «Loa, KgsSándtafes i r te » ls s  s|p. 
fíijfi’ pl Ifigo’ qma f  . iU®í.
Zí® ehcmeafcíá® ®2* te sasva  B^pjd| 
HR& espsQl® uampafta fí® gó«Zf|
Áñ¿d9 ©i «Time».» qa® 
iatszéa do /te «líuaolón rusa oa 
meato está 6® o! éXÜo G© e h e ^ ’S 
lave® ®n Sibori®.
«Czoese-—dief—que aetaalmt 
choeoa-eidavp fiomiasa la tol^Ufíaf 
te rula fíe! groa i@7£ocftS'eil te®a6< 
n e a te  Segfíe Pees», eor&efíu 
Rusia eqropea hsate ViRdivGJStok, qj 
dspciÓR fíe uR,s@c(ifir -ea €a<is lado', 
tego Bsikel ©atE<i N j*i-IJáis?ik y.
«Iséfuso eíi ése s«c¿ur vaa £#^| 
te re a o  y  hay motivos para 
zigaofA domifisado l.kuti&k, te Q«]
^Tw^w : s r  T8r"«g'~ir'W~W''Viir~ m
Baga—Mf»v
tQiKpoiadaKwk^ufla L o ^ I ’y í  t e  s r tó w  tnbos y e ta r ía  de
.... tj« A».K. , TrtdRa, I S S a n i S t í m i a S » ! . ^Bsgdaiva.
§ pxiúiss» p^fi i^utifiw  SQ personalidad
hn celebrado la toma de diclios de la I  6I0K.
ec:«;«i ogamlos' t i  te msaaas.” DIRIQ-
fL A T U íV iE J A
se oomprs, ps gando mtós preoios. Moreno 
Mazón, 12, (antes Andrés Perez}. Hüms, de 
2 a 5.
.PldasÉeiY' ' 
'' íodsis ías  ̂
BroquePias 
y Farmacias
A LlW tU tO  
coMí^LÉrd
.PARA N!Ñ(̂
mafírujlafía desde 6 hato&u Thiosryí 
hafitá M#gte fíe Miésíg.#.' ■ . - J
rhcRte ®l ahqq^©"é»«g»’̂  ' '•
^da . k ® & !í ^
Los pé^lódioo^ afeteteisi mi hecho fío 
¡haber adquirido gran áetividafí el fne- 
 ̂go de artilljáí® . .óq 'f e lo s  sectcfes, ea 
[rasfía a hal^r meioirado e! tiesapo.
^«i'o-eslov^css se haa zpodeii^ 
EéRÍidad fío ia Siboí^is, porqü® s 
fíomlnaj^ iéíréhai^rii dumka te zi
qua «s‘,
'fía ealsíq© ..̂ ,
Í6|;oaA^ alemana
®!á'pusfí® iyss eoatonlda qvsntoal!
' Halaralmsate, hsiy que ayudnBl^| 
va«íteciíws8¿,»,,. .
H e  ü o m i a
Ea te moleta fío Astega yaaia»
W : i p i f
iiS'dísííi^i® »á Iah iía.eiíS sávttfaa- 
.- Zsüsliij, y ■ &u«á|jito8 
'lÍeiS^^-^mtítSíkm 'm]st &i aoHts d« 
to a d o  ptísigae- ■





i Presidencia» despichando asan* |  
trámite»eon el eubsecreticio. i
so St
los <1@
No seciblé vlsitaii ni fedlitó a la 
prensa la acsatumbrade nota.
'• • '" . r-V, : ,.w  ; •. • , • ' , •■ •: <:■ y  . Banco H i s n a í i n ^ ^ F f *11 ^  úitÍR3si harii se presentó Dato en ladé tíenósí*;, " f®  ̂ Pcéfideaci», confereBoianílo largo rato
Por eso 88 va a las eampiftas g a l l e - L a  d e f e n s a
gss» a busCárfiz^éfiuci. |  d a  l a s  b a s q u e s
S a m  y éoste«porhiador, *e I  En d  COhgfáo 8® reunieron tó« di-
putadoB a quienes afecta el proyecto re-
ríansAftlí.-' ■ . “riirâ r‘'''■W»» t>«íiu«u




Í|î ;pPJBdÍ»ateB J r.KWiir» TX. sus de S^sso
lo, las Ó48 Q l^^setal qqs estsfira
a ^cho U*mo doipMámud Quira??.
■ Espérase que llague éste bien proa- 
1% procedent® de Ffgncis, dande fué 
captodO íí- .
Al sumarlo se ha unido ei billete en­
tero del aoct̂ !® del M ' dd aofuai»* que
m m tim
* * * l& ? ^ W  Í¿rs¡9meSo8 i f® ««B’tS pwmUdo, y qus tiípbíéa *9
f i i l i g s n e i a
Bacceloaa.—Ante el juzgado qué 
eiiiieiidee#e¡ proceso por ©splonsj ,̂ 
declaró extensamente el sgenté d© vi- 





‘ tip i§ ^ ií^  a^ ffeobafók'
aochíj ®I f 
íSf-'asés vivo dgfant® 
mlelio.
i£C gO
■ u q u e  h u n d i d a
En el miniiterio áa Estisdo recibióse 'í 
la nodda o iid^  de qus en If̂  babU da ; 
Niw Yb|íkfui| liüiidÍdo e! vajior éipa- 
ñoi «Seranté«i* qué llevaba cargamento 
de petróleo.
En el buque esisííó im incendió, y 
para evitar peUgrostis explosiones» de­
cidióse echMÍo a pique. I
S Íjp m íñ Á n  . ;k:̂v I
A preguntas de uá rededor dC «La I  
Naden»»manifestó el señor Armlftén^
da ¡m dgdaiones eaérglc^s. ^
Tod^s i&s mañanas debe deqmrtar |  
dtdendo: «¿Cómo romperé íes ama-1 
¡Si quisiera B^to..J $
. A í h q r  ' I
Nojge concibe d'ééñqr'Alba ai ua |  
dig !a cartera de lastrueeión. |f 
Sus mismos aml|¡ót son ios que me- f
Iftívo a !é dtfshsií de les ti0qiiCf.
.;  Los :réuhidor acórd^ón^yisitaé él 
pré^ídéate iié,.,; té .:CblÍ0 h",-̂ d!fc 
dora» para pedirle áfgukf^s mbdihbáolb̂  ̂
nes. , ■ <:■■.■ :; -
ES dictámaa de la Comisión autorizi, 
desde luego, la tala de ion bosquef»
itloées y c?f.fi«agg asftaéi' 
P«roa iels Rp í̂ag^g íícatra-
que ®! juez b i f^cibiáo uéi
atómliiao,éoa la.® us d® «un amigo de i amigos,queprecedas
ía jíisticli.*, indicando el nombre y do- bertad.
que h&bla combatido la Ley de espío- ;i máa S«gptj»da. 
naje obrando por cuenta propia y sis — • - -
Consola Drevlgi porque A ba áji}% a
nog id conciben.
En loa oidos de Alba» Gacela Prieto 
y Komaneaés deben sonar» a toda hó- 
r», ios atgques que les dirigieron d^de 
la Casa del F|t«bIo» líaques que» real­
mente, resuítáfon demasiado duros.
O a m b ó
Li situación dd  señor Cambó es la
siempre que se respeten los árboles in- 
I^Orés» de áeterminadá longitud.
con entera ii-
;.Paa«te ile^itt»rlaii
y «fiess. a'csciióa- qdg, ..osa ^
ti 'tlisss diss
<||j,toP&oiéa ©n A lb ^ k ,
'jpacQaag, omxmñú.................................  _  coâ na*»
8a''-a«reeh»  ̂ fuá fê flo- 
grada «a la íz-
magias, '
%i & M  li§»C9.da- 
del íai?go1S© los mó̂ i-p
. ■é*^gu t̂saíO®®tf i .' Is 




.^bneadiea I» Se- 
Ü ^ eM n  lab abfns deliaiivin
^persando la m m id é s ,  
^ ís tia tsa  pérdidéii m¿í%-
ñ ^ ie s  preitaffOB hoy nti-
y vi-
A*^t**w *d que operaban 
toolua»(§ ;d^ra, «o- 
gi^p» cop sns iaoasaniéf bom-
mlcido de un pornón^j^, al que gcnss 
d© ser uno de los cómplices raái direc­
tos que actuaran n Iss órd^nea de Bm- 
vo PoniUo.
Hoy se ampU^rá le déolari^ción que 







es oomeataríse y simpatfm 
^  é^sd^» %ne «labe le ep^ra- 
p  JñsÉ© talor. *
tíopsf aiíafíkogs »o 
’»»^ léfí^ |Itíoaes do E! Bes- 
«  a! V^lle^dd
dq^pagssz^, :'
íjuea INíis^a 
m  lerdtodo ' de 
dnads^dof.
Pdfuc%C»ÍUII9S
Santander.—Aoocha fslíecliron Jr»?é 
Prieto» Tomás Q«rcí?i Mbntilí», Felipe 
Diego» Antonio Cuev.  ̂y Sáfitl^go 
yola, tripulantes dsl barco pesqutro 
«Santa Agueda.»
Témese que kilezccn oíros harldot.
Todas ios muertos eran Cáindos y 
dejan varios hijos.
Loa e^dávsres sparecen borriVe- 
mente abrasiáos, desprendiéndoseles 
la piel ai menor roe^r
En señal de duelo» todos los buqufs 
Surtos en ei pwverto ost«at»n la bandera 
a media asta y con crespones ungiros.
Hoy fostularou por iig eakes. Iza 
modi^iss, deitisáüdos© la coléela a be- 
ntficiu da las kmllisa d« Iss vfctlm» .̂
Gon ei mismo objeto se organizan 
fundones iealr^iet.
D o  c a s a
Santander.—El rey, el princlps y los 
infaniitos se preponen ssistír a una 
caceris de osos, en monte Ssja.
D r u o o p o
Sanfa^dcr.r-PjrocedeKta de Farro! 
fondeó hoy en nuestro puerto d  cru- 
céro «Río dte la Plata
Al passí frente al palacio, la tdpufs- 
Clób formó sobre cubierta» saludando 
la real residencia.
Dice que Alba es un jefe espacial» 
que ha recogido e$ espidlu de Canale­
ja*.
Ni€ga que oomb^tkra el proyecto de 
acuerdo coa Alba, porque éste @s in­
capaz de ciertas miHlobj^as.
: Requerid© acerca de la paaibilíd^d 
de que sníraran ios gOtíiadsíss ea al­
gún Qoblerno» Indicó Armifián qus la- 
daiedo Pd^Ao y Bsstdro se halaga cs- 
p̂ ci!?ftdo8 para gob«!‘»;sr.
Dec'afó que loa aibisitas ©epersn la
y Cfíerkk»
bínete de cosceníiracióa 
tendencias izqulerdlslas.
n que s& loonsfá un G^- 
líbergi, con
P la n te a m ie n to  d e  l a  c r i s i s
y  o p in io n e s  s o b r e
lo s  m in i s t r o s
M n n ié n
0 C T  m M m m m
 ̂ . Madrid 15 1918
J l e l s a  d s  s e a d p i d
Mstñ úéí Hhípan& Afhiñiam
'In  Dyarzun se feü- 
s||dicaiii|ías catóH- 
lego da «banquetearse» oele- 
pí un mitin.
dos oradores: hablaroa en vas- 




lp.-^Ha fallecido él Presidente 
ivcatud i&dical de ̂ rcelone»don 
two Qoxzá’ez ligarte, héríáo du- 
ífMcto que celebraran anteano- 
iBifacaldo los lociaUstup.
^que ocurran incidentes al 
Ü:eidiérró.
>,y repuSlicenos prépa- 
' Émollvo, una maniks-
del hecho, Julián 
mtóae a las autorida- 
iM ^ if^ ía n á o  qu^ ss- 
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«Heraldo» .publica su nó^aero da 
eita ñocha una Isforr^scióís s«bre los 
anuncios que vienen hadéndois© refe- 
rente ai pgóxiáó p!ssi£@ámbüío de lé 
crisis.
El repórter poHtic j Sel dfa r êdó- 
dici rseoje en eu iaforinadón Ixígre- 
santes ogffilones sob:¿e los-
B a u r d
^ ír s lf io r  Maura díca que va s-.uy a 
g f c í  ^n ‘©2 luschlto, y mn cuando %o 
le dUguíta^fa seguir cabaigsisdo, tam­
poco le harisi isspro^ión ^uedáír c& li­
bertad dé cogtf los piaceiss y msfchar 
a SoIqízsho.
Ya ha doblado el señor iVkura fa 
cumbre d© sa apotsosis. Ha progfdido 
un gob im o de notables, ¿qué más 
puede desasar?
Ei se%or Mí'Ura no pu^de píisidir ux 
gobierno de Qoícoechí!»», y
Vitéwiefí, y por ego h i dicho que ú  se 
le ma?chs un mialsíro, se vá éi. Y 
es que a! señor Msiur̂  m  se ie oculta la 
situación.
De todo le da lo mismo» y per eco és 
«tcionalfita: Si$r¡o le habilita para go- l  
bernar con la moaarqnia y la república; |  
psrápredfcsr lá révólucfdn y cónspirst; i  
para pedir ias Corles Constituyentes i  
en la Asámbiea de paStlámentirios y l  
luego ester tan a gusto ex unas Cortes |  
sin izquierdas» y figurar como ministro 
coa cualquier Ésbineté.
Dsade luego» Ser nacionalista és un 
ofido muy socorrido.
Por eso ei señor Cambó no encuen- 
t e  ninguna difieulíad.
No le interesa la orisk» no le im­
porta mas que su negocio» y é! es el 
amo.
i a i e e n d i o
A última hora de la tarde declaróse I 
violento incendio en una casa de la i  
calie dsl D actor Pourqaeti» destruyendo f  
d  fuego un zImECdn de m^^deras y ame- 
n&zisáo propsgarsé a Ips edificios in­
mediatos.
Afortunedamenle no odinieron dés- 
giachs personales.
Se Igaorá la cuantii de fas pérdi-
A las cuatro de k  t^rde oomienzi la 
sedéf!» deupapdo k  pr^illeéida el se­
ñor GroÍzard.' -:5 . ; •' ' ■■■-:
Iln el basco fzul toma qslenlo el se­
ñor Garda Pdeio.
Jura e! cargo d r  senador el señor 
Bul López y  lo proúiete el señor Pa- 
raisó. :, ' '"■■: .
l i i i é g o s  y  |fg*«0 u n fa 8
Romero Saizseoaupa deia düflgua]
Haca um  defan^a del didamen y dk 
ce que tiene que pfegdndk de entrar 
enddalSsg.
I^I^siai (don Dsimado) secliflea. 
Rayo Yiilanova consume el teresf 
tumo en contra.
' Mmm  promíucli ras discurso, r^su- 
mleoáo k  totsiidiá de! debate.
E\ jíik d@I G.-jbi§mo 'írsplta ks ms- 
nlfógt&eteSáj íssch^e poí @1 mñm Gon- 
zás§Z; m  fci Congrgs©, al dligu-
tífM d  proyecto.
; .OpÓ.s-sse ret-ucitam^nfe a It Asoda-
Cióa dg ¡m fiiaCl<j.̂ is.d-i>§ dvllfS.
Afirma qü’S m pmp^cto efe o'Oí’í  sx- 
Cluiílvi dei Gübídreo.
■ ■ Sí tfifmiaa la dliciiMói! ds Ii tokll- 
dsd, S9 iuspsnde el débate y ssIív í̂e- 
t i  la sesión.
> Comienza k  ssilón a las tres y 
día» ocupando b  presidencia el señe r̂ 
Vlllanuevs.
L i cáaeira míñ, m u f  daiadíisMs.
, JSsdbüsc© &zm tomsis
dsd que existe entre loé profesores- su- |  scifeores i3-9száí#2 BmM% y Albs, 
xilíárcs -y' los ««xhíares »upi©ets« é§ |  Garda solicita' qua sé
ios lastitótói de segunda easeñsiaze. . |  te el aúiss r̂o da dioutsd«i, y @1 seño?
I
S í lamenta de que éstos no cobrén 
gratíficéddn cómo los priméroÉ,
Fá^é pregunta si és derlp que al mi- 
fiistério de la Bobsrnáclén se ha pre­
sentado usa iosumCi# 80 ioitando na- 
tofizsdón para fstablecer ná servido 
posteééreo-entre Maddá y B^celéna.
García Prieto le contesta dldeado 
que ^  h i hablado dd  ássnlO^partíéu- 
larpie t̂e» peto que ofidalmente no se 
fabo nadíiiK'7’ ■  ̂ ‘ .
€krda Biquerc» sd ld ia deS señor 
Oambóque presente nn proyédto de 
L*y sobre los-servidos de guardería 
rural., ,
Cambó fé contesta ofredeníó que él
apigzs^ S4 sprobs- 
ñ tmgo Ú6 iofigrCs
Vill^nueva decide 
clón dei actís.
FátoS formula i 
escaso.
Rodé3»en nombre de la Comisléi de 
condilacíén ds ©pialoaes sobre el pm^ 
'yecto’de Ley modiñisindo si adíenlo 
43 de ía Ley d® expíoplácloseá forz<i« 
Site» retira el dictamen.
Rüiz Marílséz aa lamenti de qua 
gunas^comidoni^i retires ios dlciá^'s» 
nes varias veces.
Arrdyp hace ua ruego de ©seaso Inte­
rés.
Careags solicita qs@ se reparen los 
moéumentas ssrtigticos y qae s©
Sadó fétira $1 diCtiifsien de la Cémí-
El ©ónaml da..EftpMa.jBn Tampseo f  qus ©Utiende; é|iMC,'¡pr0
pafsidp?, hsbíír ma^no, .en m  comb. -̂1; y«c|o d« .ley.,reformando d W  
te, ei «úbJito t^spi^ñoíííuíüqalo M iuí-1 Ley-d^l.txpfÓpkcíoaesV forzosni. 
Mz. ■ ^V' I  I :J I  t̂  Sggiildásasnte sé entra«n e í ' . - ■
'  p e í  |  . - . O r d e n  d e l  d í a
' t í  dlimkdo ^ jfA utoílo  ^on Félix 1 Es 8probsd|^ ací^de la sciión sn- 
Ab|io!o ha aci^iacfe p  noüda d«r* .
Gobierno va recoger eii un proyecto i  auivrS escaelas. 
de ley, ios desiós'de ■'Gsreia Saquero, , j  A'̂ b̂  I© coot«gla diciendo qué no hay
LosreefinresFleaiso y Alonso'formu- en los pt^ i con^lgascióu siiñ- 
fnrfruegorde4ttteéiéscaió¿  ̂f  siente 5?era ’̂ vtetick.r a péücionui dé!
¿huddimknio del ifepót«SKráote», oau-
rrido la b^hia de fLf/ York,
EL buqué hundido <|ágp3§z«b8 3 000 
tonekdss» y feé requIss^K por k  DI* 
rscci^n de Comerció para cond^ck 
azúesr a la Habana.
Ai I l@ ordenó que marchara a 
New Yoi k piré eargar petróleó.
Abá$o o dice qu® §1 caplfán protestó 
de que se h  ordenara tomiÉ dicha 
carga, pero, no obstpnte, vióse obliga­
do ís i  rpjfcr con rumbo a N# w Yotk.
Sin, d e b a t e spmeba el; dlolsíain 
sobre fa áetítud lagai d© don Federico 
Echevisrría» que seguldamaste jura ei 
cargo.
Vétase définltifamsíst® él- peyactp  
de Ley . concediendo ©réditos tórgórdfr 
nsrios a ios mlnisteriói d§ loi^í^iócióii 
Pública y de Pom elo.  ̂ . 7.''̂ '





Poco antes dé abandonir el pueb'o» 
. . s* se declaró un incendio abordo, y en-
Desde el día 20 de Msrzo es un pii- ^ toncas e! cspftán hundió €i buque» por 
Sloaero de gasrri. % fcemor a una eatátírofe,-  ̂ ■
Su natural Se akja dd Gobk^no, co- $ J lp r o h a ® ié s a
Se cr^s que miisna quedará apto- 
bs,do en la stíia cámara eS .proyecto de
i  fusscion&H-Seg dvHéSn
P l e í i o
Pósese a debate eidiotámeu de la
•Eí .Se',n te. cargó aill 10.000 harri- 1  J*í«««rie «1 ptoyecto de He»
fea da neífólan * É JoráS # Í08 fasucíonaflos clvücs.
mo de !a }rfá5S¡ura,eomo dci rsiutjiífeíón,
7S 20 I ®i dia 21 4a M^rzo lo cogkroo en
i fileno kti0»ihir*. V nAf fuia
4
000.00 
60 03  ̂
4260 i
Hoy se reunió el plano de! Oonsajo 
de Ustruedón pábüc?» dfs^pachsndo al­
gunos expedientas y apkzindo el dic­
tamen üobi® el proyecto relativo a las











,  ,  Tesura «W8VO .
Individuos que isíe|íta- 1  4  75 p.
ÍÉ| O G n f l ie to  e n e n e r o
El Subeacretário de Gobarnsclón 
Conferenció t^lifÓctemeiiSe con el go­
bernador áe Ovkdó, qufaai le comiiiii- 
ca que en-íatvmíÚMd^ Tufós,,Üa 
Española '̂ Mkrl?r, Tegs y Duro Fei- 
guara» se tr&bd7 '̂o'̂ susSinehígí 
Por r?gk geéer^i, los Lunái aGudgn 
a Im f^aaas  ̂méaos tbforos que habí- 
tuaimestip, pí̂ so hoy sa ha quabraKítado
ministro o como a^s^irintei
F b*í ®Io
Gómez Qsifia consume el íprimer 
turno en contra.
Comienza dfciéndo que en realidad 
no viene a combatir el dictámen» ni si­
quiera a entorpecer su aprobación.
Sólo quiere hacer algunas conside- 
racSímes sobre el proyecto, qut, como 
obra humana no es perfecta.
Pide que las venia jas que m  conce­
den a los luacion :̂KlQi civiles st 
eülensivas a los guardias de Seguridad 
y ar clero rural
No es justo tampoco—añade—que 
las ventajas de! proysoto no se hagan 
extensivas a loé éilos funcionados.
Se lamenta tembién de que queden 
cxeltttdcs los médiaof» que lio obslsríls 
su carácter de faiíClontíios muKíldps- 
les viVon f  s® mantieneu mal.
Péícz Oabalíero, en neaabri? de la 
Comlilóri, Is contesta defendiendo el 
áictámén,
Gaveia Prieto tob^éa le contesto,
I diciendq; que el Gobierno a® óct%pi) de
■'Hoy llfghrvB vario, proís» 
*UíiÍyer»iá»6es y ímiBaileV
, t e f  íes trabijog áéí'íxplp̂ ajŝ  
i^óílca en la cueva d$ Nssaoxdo. 
Diputación de Vizcaya suffses 
los gastos; ‘ ®
de íaC 4
^m ercio  ha «nyáao© &\ hfñéf 
montaje pidisnáo .qm* ^  
ie«»fóa';del pi^^ém  :t# ü- 
lú,jDohÚribuiCfón' fé- 
■fPóUérié ahora dé '^eóó 
ítUiríó. . ' '
M o É i l io
^2aV<-áii-ítt - dJiBid.io 8« h* 
íeKKnté fié li,«ilÍ9 
deüé Gofi%í6n muaiclpal 
doir/isHán Gsreís. 




pres8níá«dose eo m^yos |
^Ei dkrio ofívh? de hoy gio publica 
nifigíiStí ákpcskióii de interés gsae«
ral.
D©i9igiésa
Se ha celebrado la reunión prepars- 
toik d@ fa Aís^sables ds slcaldes, 
Pregidió ci que ío es de Madrid, ss- 
ñor Sl:velí2.
Nombróao WwS comkiór, b¿jo la píe
sldencia de ?? ea ê í¿5 Ies
^ k «  M felcŝ díís: de S^gavU, úm  Fe3pe Cs ?««•»  fia seutHo gmemi- i  R^móa F^mámUz; de
'»* figura ^ CoiBñn, dos Gsrardo Abaí?; ae Burgef,
g doa Jusa Aiik>í̂ k> üudéifeéfs; Sí4a-
|f don Miguel Iscar; de Ckbg©'¿
-hglrifndo 'una |  don Alfami-* díi
Clorhídrico se ha gjjici- Sí^stkgo Lvz¡rít,o» y di* Ltéi?, úou Aia- 
.Róaa Dsk. snsi Andrég.. .
los f^óviks de! suleLlio á Aev̂rúó'̂ 'e cof.tiriuu?? !a s?sló ¿̂ Mr̂ ñfí- 
Eatos de que su Dmills la |  % l ŝ dhz r̂ irdls, purs f .̂rmular
98,3Ó V pleno latiguíLo» y por imps&rio d j l&s 
00.:o ' círcanstancias, hubo de resdiis^
87,50 I Maura actrÁ coa exírssma su^ividad,
214 m  I y sino Maura» aígúa recado bureerádeo 
498 00  ̂y optítuno.
306 00 I 1̂ señor Maura le ha Interceptado
non on I de momento la ŝ &lids» aunque el s«ñor 
Dato huiste en bugcurla,
«Át* i ’ t iSoy almiraate asees qws mlm«ko— p ^ . . _  ■
cuintan que ha ¿fpho e! s«ñ»r Pidal. h En la «Gaceta» d© hoy se
lUen m  % <í«cír que ís da iguí í̂ e s - ' nna real orden anmiclindío el segundo
»/w,uu § igjy Q porqua en la > éí.?scuíso suí̂ GrlZíd© por la Ley sobre
Armada no todo son gaíi&fáccloaei ia- 1.conskucoión d» cásiis bafute*
- l i s  ^ * T ’f ‘**.““ •’** ®°*‘' W eiMIftir  A áfriTiHO l9»3y*Jiinfa, % m ■ s.£
I  e ig li l¥ O e a e i© ll ^ probfemas expuesto» poe â eñor
^  ^  . '.V .,  $ El cümindsBt® géner»! de teíuán I  aómí^z Ocifla y te tó  d t Uevarios a la
Bi mlni^ro dd !u OobearMclÓn tiene  ̂ cosuunlcsi qu@ u^3 patrnila de fa meha-|f realidad
ganas de iáb|ndonae la m íe r |. fe lia gostuvo, por. equivqcacién» ylvo ti*-i Qéj .̂iZ' Oíaña-ríéctSeá- brfe5v?-mimt$»
F^ra stitfior Gajcí^ Piisto, s r po- /| r e C o n  su propió'd^técamep^^^ re.-1 '
atr, «ra antes ir contra su ítmpíirsmfn- g?*ít»ilo mu^ríb un cab^, y ' .varios he-§  ¡glisláE't-ou M  üoiiiams el
tr; pero ahora es ir Cí̂ ssatra su in«̂ íi¡sto íidos g?ave». . . J-s^gu^do turaoen cê istf̂
ísber-áíL _ Ü 4 ír»áígííKa paisano emprendió la I  Dice que psrteec® a la clare-d t̂íofi-
. tiíí^e iüteéá en qu® u% fag»,y ái entrar en el óamp^snentch c o - c ía t e ,  ^...Adminiatfaclóu .públki, y
tee el po.3dco.  ̂ § ĝ o no. rgspoisdkra ai alto qu© por tres I- cómoreiidéí por tanto^ mis stplfádoies
A jdcio tía! Ej?'̂ ,fquéí dí3 vícer le dfem el eenticels, ésle hiíOit y anhete. ^
CoF4dbti?r ;'i iz-  ̂ fuego, mstáQ-áol©. ''  ̂ '.... ' |  . Añade que.viene s eosibatlr t e  im-
C o i i f s p a in e i a  IpuM toiqaese^tatadsM »^^
fe: , . \  . ’ i  Sejamentsds k s o f i
m: ki Comiiarto d« 'Abüstedmientol, |  «u© se quiere aprobar m  ú'Btmúú @1 
r» „  i  &éñor y e p to ,  his edebsadc coa B a to | J  -„.gi¿
RoB^Éfeone?dlesconstan,£ ĵS'.ení6:eNo Juna extehia co,ráteéác!a igóotándog©|. /fiícaa «u® »odebe señalarse sin-
lo laiptdlfía yo». ■• ^ | L i i  © tosssisréa dé ': V^ " femeade t e  dehdefficbsdgqa© uú^m^
Cíe® coñáa qo«̂  ks es^eKck? hbá- .liBp’pS8*te^|B proyecto.
raiÉ» ©gtán a sa(vo dási-ués mfc'íida» ^  lo dicho t-ctrea de! cié*
en frasco de k  L©y centra el cépso- js'® Cortes, se afirm» qu© !a clau- 
y y  ̂ aii, ©ierra el bote, ío ¿acra g^yg ¿©j parbmento dependerá de la 
y... a veranear. . . mmofa»' de los d«bate.̂ .;Vs.sa-»̂ ,>»;:>. • -.-o
 ̂Rcmgi2cu@a.no cree en la. erlií?; do R^speoto a la forma en sus-
pi©.ííS3 ea cha. Para é?, ser pooj.yr» ocu- 1  psadejáís ig.s Miásí^ai, ne dicé que s^rá 
p3iíí.uo la jefatura dd Gébiarno» @ia un?. .'| por decretó, 'd fetñor M-̂ ura kerá 
d®&qud)asefitop.,á da ia guorja t-n |  ea i^mbss cá^saras. 
que Goya pinto la furia d© k  deva»-  ̂
ízcIók; pero m  cambio, set poder co-1 
mo ministro de Maura» es uno de aque- i  o ía  m





útí i£§ SS- s
Ceseurs que para {ef ŝ Aílnsi- 
cyrtdóA se reserve ten solo ©C 
cada cinco vacantes que huyi» para el 
tumo de oposición directa.
Dice que esto ú^icaaientépaed® ser­
vir para que un ministro poco escru- 
puteo puede dar cnt»adi « »us d<̂ udos 
y .-asBlgaii en ía e&b?ẑ  d© .Is mmm.
Cííñibat;* las ll'ií!iil»do,feei al d«i"?.cho
D i s g u s t o  de &iodí^dó.a qm  ho Imponen m íum-
Esta tai'd©* <& sceEíüó es disgusto de modo ne sup^di-
ho3 cartones ea qoe puso Goya toái \  los ssmdog- f. ía preslóji del Go- % fa^clon^miento ni capricho de 
akgrb da la extsíeucia. /  bíemo r bar los di íám '̂^es, » l u „ '
Sn» ' ^adffilt'tii.i<al9cí.ciotieí. : PAdeqwepM t a  ]«W!acl0*«8 íS®?-.
a p i n a  ¿  Aigaso» m adorís ptowstóbra t*M- a. •P®***®® >* deíípis.d.d d* qw  s* exijí
lii s;«5a3S'a1 Merins }-3j bléa díí lo  ̂ HropSiloi«, iStjai,|iüíi© que cteca Cevhes dss añss 4® poí'Hia-
po^ da
En @1 prirlsmenlo
I  ts  hia tomeíido ea «I pfoyscto de me- ds^íl»Q..gam su fs
concIuiL'tí/? y quffi'eíaisgide dsd que derrocha aaie las bitas eass?i
I a M^ura y los mfials*
tros ñ! objífto de netifieaíias dichas
n itin
fr» vs t «* Wiíjüftu uc uu.u.ucm’íoa « oisa
¡á«^í*í i Pusí^o se ha \  eoncinsIcROí?. aynuntamientoi
|uti<mitinpsratratar decías- dê í̂ a® -7f"fa ^léuéura ds yá
jfo di ODs&íos dei rars® Ooí tes les úk¿ 4ti j?udó» que i:e.auel-
va I«4 anormal d a te  h&cien-
fsn sB ito s fe" dss í'
uvsütud artística reunión hubo mucho enfufifas-
tÜscrfpdóH para erigir un 
téU pintor Francisco Do
H H teo  BssUluré,
^ mo» redbiésdQiQ numsíosas adhesio­
nes. ■ -¿''V
E n  I s  F m s i d s n s i s
E! ssñor M wjs acudió fñeiáfémpii-
r@ klla la g© ©ul-.f jora» a los fancioasrio*» oon grandes 
perjuicios pata ios empleados más mo­
gas» y en sus t^eas bmooráfics» ech« i  delitos, 
de menos sus aneos ue combate y su i  L*s censuras a! Goblt&rno. eran casi 
c^bmlo. i  unánimes» pues no ha permitido siquk-
Le i''6̂ i<*ne en e! pod«r e! csrlño que ra qu» se iciiu iis eamkndas preseaSs-1 
pfofsia a DjIo. |f ‘dai.
SI no CC'L* mOj r.t hsbí¿3 k  fe; ®r,« g s»
8probif8atefsforsisagimii.aref. ^^ Tanto el Congreso coísaoel
.. ̂ ®ñl^wO :?í, estuvieron hoy desairiraidíd^o».
El señor Qonzkiez Bssada es o? espl- ^  E* I* teSbuna pública de Sa Jilíi cá- 
ritu másatormemado dd Gcbki£i.D. fm eta  vimos numerosos fimeionarlc» 
L%Jiy|ión>I^yi||iia todo» !os dlás, y ^ dvUcs, qn« esperabas k  aprobación 
Ip m  1^ d l|i  i f  d á f  fiCisua» £  dei proyecto.
gularlzsdóa de h»bores»midntras qué a 
lo» millares no se les exigen dicho» ios 
años.. . L :
Solicita fiSgunss aelaracfoiss 
de la orgiMíizaclón de Iq pdtera ca te - 
goda de la escala de suxllfares c^u
señ'-^Csre _
R#c '*]?•, 9̂  A ^mbargf» li juílleia de lo 
miuif^stado y off§ce trasr m  proyecto.
Da8pué.§ de hacs^ otro rrxtgo el is- 
ñor Gallego, spmeba el acli.
Ssgiíldamf nte i© estrii se el
Oledera d é l  d ía  
Ss votan, ác-fij.ltivsm@i2te, doa dk^^- 
menos.
Continúa ia dlicmsI-Sa da! 
de la Comkió^ úé pgat̂ iipiî &to3 l 
el proyecto L^y cc?iic§a*sn t̂í m 
crédito al mínlsfiro de laitn cdóa , u- 
blics, par® Js Expo.fÍdós picíÓ«
ricofefrancéi ©n Madrid y otra é% míe 
español ea Pijrk.
Gárck Gatjarro coMiíims un tisoío’’ 
€n contra.
: Gascón y Mirlo?© cop.íeslf, d^fén-' 
dlendo el dlcí^sa^n» y qusáa aprobado 
éiíe.
Cobián consume e! tumo m
contra de! dktamai de Comisión :B0- 
bte él proyecto relativo si timbre ásl 
EstidOi
Wsis le conte8ís,ddénáígsdo el s!c- 
támen deis Comüfén y jástiíi'^^-odo Iñ 
necesidid de tm reforman.
Se apruebsin lof p;fo<̂
yecfos gsceadiemio a espitáu ■
al de fragata don Angel Banrera y co35* 
cediendo un sréilk par̂ i ^xposiclo •■. 
nes de arte fr^iteés y @ip-§¡ñ9í.
Raholn connum® ©i ieguodo tuno  
en contra dd dietámen de k  ComÍ»ióE 
sobre reforma d® k  Ley tributarkfe 
Gonzákz Besada hice el rasumiu de 
la totalidad da! debate.
Dko ©i 'mililitro, de Hacb'ada que la ', 
presestsdóa üil proyicta §i la
nacssiáid ds rsfofm'sr la# íirgf«io$ pa-, 
ra h»€«r frsstp al mm mto  qisa ios 
gastos han tetiidOa 
H«y presisléü—.añada—1§ e¿§!abla- 
I cerim régimen fidbatarlo,
I  nozco que ao. ©t de mo*
|, mexío niáe oporttmo.
I. - En s5idô @?s dosílg sr^pag '̂^Vi í|" 
f impuesto sobré c^pUsiIes, lo h-aia 
I éítibtefdo, y okoí que saiificaroa 
■? pyseís eis q îlebra ñ los qu«  ̂ >
:: ro^ sl 'Impuesto de d e c i d í j  •
?; br(3 los dtochai amaeekríos, iO% 3 *hi 
I’ Cobr̂ scio: ya hoy día, 
f Todo ?sv.e!ta d  caótico
■: q;̂ í3 rdasrá ea la píz «o¿r,a oí 
feSrIbdado, po? toque sa qularé^mlriif 
I *1 porvenir ea los m-pmiatoi aituales,.
« pero cm  ofientaclomes dlfereat’%1. 
í Tármlsfü.i el »éñor G mzáíez -B sfíds 
|. su dkeurso íaspUíinanáy ©locues f̂-mea-- 
í le t e  ob.2v?.r!/-Kio?í?s$ dd «efi >r Rihela»:. 
I Ests rac!)ii0í4 brevemeate. '•. / ■
•| Si vndm © u n ía te  y qixé- ■
I da íspfíúbsdo d  p:üysc^0,
Lá Cá^sfí? pi'¿  ̂k rsu^sif^e cŝ  ĝífe'éa 
' secr^tií. V  ■ -
 ̂ Rágsíiidida la ¡>úb:iCA m  !«© ám*. 
: pichó pae* y le-
í vasta ia seaiÓSí
¡ L a  a p f i® a ^ ié s i
úm i a  l .© f  dW *^spic^giii|a 
•: B! presidan- ú a .n. ■ - Mo-
ys, Cékbríirá Coü-.
con el señor D.íio sobt'^ k  .§ip'.i 
• de la Ley de
j Sŝ  dic© ©I gübfíjmo en
f su propóslio de gu.^ylzir la Ley >o
O'^mo golferio h']i dfeího ‘̂O 
"fecr©§ ngeesark k  p?íbifeací6í5 
notíciii,» k  .üréf̂ írarafíj bí lorpeút-ami^e.tfj 




k  h m m  L-«y.
Da! nismtc» m ^^cupamn fos rsl 
m  d  CenMjo ú’iimo.
ÜC
'Ó3
I  á  m  juicios m  m  ska q.̂ %: i& 
4© ¿OS oficlnte quiníos».
I  goí’k  de 2.®óó;,p»ssk%' u kp-
fe y gimikres, y C052 1.588 
I  siaxíiliíTS» qué .&horfe Si.dauomlEsm 
IpOrerói.
'  ̂ Msrtkez Pirdo If coEiasta en 8©U|- 
bre de I» comlilón»
>* “̂9. 9a '




l l r é á í t ^  f
püftcs q'íie e> (ái-:íbief^0 h4 ^c*rd 
COS-'5§dé^ lití Cséil&o paj'-aJs ds
mo-suiussto a Yilío^kdi ,̂ porque Io.§ jii
- f » :
m
Jtí.
P i g l i i  í t t i t S
' ’Ü .  Í » @ P S L É Í
Respecto a nn Informe del abogado con- 
snüor de la Oorporacién, sobre escrito de 
doa Francisco Campos Navas para que se 
modifique el acuerdo por el que se recla­
mó el pago de las estancias causadas 
en ei Hospital por el obrero lesionado en 
accidentes del trabajo Antonio Sánchez 
Polo, se acuerda con arreglo a lo  infor­
mado.
Se sanciona el ingreso en el manicomio 
provincial délas presuntas alienadas Jose­
fa Rodríguez Campos y Oarraen Molina 
Onbero,
Se lanclona la notificación a su patrono 
dcl alta dada en el Hospital provincial el 
lesionado, Alfonso León Romero,
- i*» Comisión queda enterada de un ofl-
^  , I cío del abogado eonsultor de la Corpora-
mlrifaU’og e iti I pión, remitiendo copia de la providencia
' - dictada en cansa sobre quebrMtamiento
de embargo por el alcalde de Saywonga, 
Sobre un oficio del alcalde de Ganan 
solicitando se de conocimiento al Jozgwo 
de primera instancia del distrito, de haber 
remitido la certificación de ingresos por 
Noviembre y Diciembre de 1917,se acuer­
da 'dar conocimiento al Juzgado a los 
efectos del sumario que Instruye.
59 mo3:ífgrf5n !^dlgu?-dof a«4« !• I 
CEg-itivs y am?íi«Z‘U'oa ooa demandar | 
é l« -mcruñi» impaüír k  suspenaión
Im  t'si'feÉii
E i  g * a ^ r ' © s @  d i s l  í * e y  
■Es pgmclo hm  conSrmado que el 
Xty llégatá i’. Madrid éi Jueves próxi­
mo, pijriití.asclsridíí t’ü Corte tres o
ClJsií.5i'Qi dlSS.
gkn% a s  f ® s  p e r i á d i o o s
M ft r > le uH  Colisión del
Sr X  ̂ l i i  t o j CÍO de anticipo
le^ «t V
U" 5 o 
tí̂ í_e ri!* in ?? pHmaf Ccctejo que te 
c ebr , ám de las Cortes
er be d 4 casa de la confec-
C'í'̂  4*'   ̂«’Tííjapaestof.
—36 vé-fá quo ca~
itr|  ̂ O'ogrma, s;uñq«e
}j^v y í bü ftCUlOS a m fíírJiz^ciótt
" un S'ííiVa? ís sitúa
ecDniVá?i'-’c* (xm
M® l i ^ b r á  g ss^ is ls  
Bt leñor Vilirnueva, habísado esta 
iiOí;h^ sobia â suspensión de sesiones 
de Cortss, [ííseguró qus ec cquivcctn 
Icjs q^a cree® que cubado se cierre el 
paskms&to hi;bfá mcdjficgdóa misii-
i,;£^2asaseaS£5GKs.»^ H
Martes
A f i e l é *&-
s s u s v a
d i f u s i v a  8 Í o m a n a
Loa telegramas que publican hoy Jos
p.ftííó<lico© diofgn Gus dfspnéí de on 
formidtblfs bombardeo, qu® dnró toda 
k  SíOch*8 ú;rlfíss, isa 'viotefíto que ios 
esfioBíSzos Clisa d?§de Psííí, les a!e- 
m»í5î 8 iriíci-rmi a s  fu'Joso staqus des­
da Oiafe#.u-Tiii«írxy bt»k Mass-iges, en 
is Champsgíse.
Et ffgats atsesdo ss d-s unos ochen­
t a  k i ’Ó£i5C!roft'.
fl' .á sCíf-,1 5 S» ¿-̂ d e s p a c h o s
de» qufe Ing 









Gecrge h t  deda?»- 
5 hac« gmrts por 
Wñ t u  nmUáOt si- 
m?. píiz jngfa y du-
fe i i
u .í k  8>cíasl guerra,
' íü »í>.?í ei miiUrismo,
í fe  ̂f á ( I miináo siendo
E L  A T L A S
Ai Am ^rtñtt^Éí^Sts y dé Vüiofi^
e d m p a m M i i á m t V t t ñ o l a ( U S t g a M U a r i ^ m ^ ^ J « ^ ^ ^  Ufanatiu
Demtcüto m laU  C aüt d t  -  ------  D e p ó s ito s , p a ra  | a -
C om pafiía tien e  c o n s titu id o  en  » ^  , , £ s t j ¿ o  espafio l, e l D e p ó s ito
f t t o ,  $ , - m i r l á . - m r t a o t  aeten t»  D.
E s t ar a n t í a  d e  s u s  a s e g u r a d o s  e n  E s p a ñ a ,  e n  v a l o r e s  d e l  
m á x i m o  q u e  a u t o r i z a  l a  l e y .
P a r q u e  S a n i t a r i o  m u n i c i p a l
Desinfecciones ver:ficai!M el día 14 de Ju­
lio de 1918: , .  ,XHospital de Santo Tomás, desinfección de 
una habitación, granulla, fallecido y 22 pren­
das.
Carrera Capuchinos, desinfección de una
zsn|QtMartínez de AgoIIar número 22, Sebastián 
Arrebal, cfrosis etroficsi faUectdo.
Ousves de las Viña (Pele), Teresa Baet, 
tifus, fallecida
« u o u r t a f  3 g B
O a i  l a  O a  M a n t a  I E a r l a , _ 2 t .
B l ^ a o i a ^ r S » » ^ » ^
Pl laaesfro de Antequera don MfSuál Nar-
V&9Z remite a eaia dirección adtnlitfsttañvh
i  cantidad de nueve pesetas, como tijpjrtj
del descuento de "derechos pa­la ceja de la Junta central de derechos pa-
t|vaun— -  ^^c!a, ea que vanas mawiru 
gaadó la  ̂ ^yQt,adas, soHcUaban la amplia
- u-t-ecíbldoen esta sección Adaíalitra* 
^ ^  cfSo  óela Dirección generab den®̂ ,





xión de plazas. \  _
,  Mda ds escala, haa s l^  
Kn slrtnd de la cor* Manee! Gsricáa.ascendidos los maestrea < Francisco Mo* #i
taIe.r<leT«lJs. y 4oa» \
de Torre del Mar. ^  ^  . ’ ív
u  S.pettorids(l 4,r‘f
puesta lo S iícad o  los nueviwtraslados, habiéndose y a ios ai-
nombramientos 8 lo* lo* »eap,ec*caldes, a fin de que se ez:tlchv’it.%
tlvos ceses \
r ® a # # > e ®  j r  • / » • •
V i t a l l l z m
PARA USO OOMíSTlCO Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. •.■■
P A fa  INDUSTRIAS; U  colección más cbmpfeta 
de máquinas especiales para cada 
tas operaciones de costura.
EsucuciBifiim SINGER H TBiiti ft w m
Ea los
ayer en la Escuela de
''??'"%®.*dré/ s w í U d r ^ ^  *  -
don Manuel Vázquez Orelíana, 25.
g Ca fk < - pf)»pni' seeitos gctcaíeí.
r D i « c z h? d 9 §sr en es-
t-fe i« dí'ulb*c<', y qüi îKsdo en su
f! j h 2̂ ú T
 ̂ n   ̂ u ík5 uii-ñerg d-3 «segurM
k
g§t@ pM ^Jh08
Toledo. -  Con la solemnidad de cos-
tií^bra' ge h?, Cffilebr»do e! acto de 
Eiíiregsr foQ d^spgchos a los 
Binfívos kfilestfi?, ¡íe iDfüníeiIa. 
A 'h ik w n  tod^a. k.s autoridades.
Mi coronci M&ífos?, director da la 
pfO»ua;Cl¿ ur ptt'.ióíloo dU -; 
Cíirif. ■ i
. H e s i u i s c i a s
.Barcelona.—Conth.ús» ¡as deaun-
ck$ poí iaffingir ley dal espionaje.
T ife lli* 0 3 l© s
,Bsrc-5i*cní4.—En k  playa d© Cadalfi-
fa,íf.Í5, csísrds se e&tísbss b$^físcdo nu- 
iTpJüííígss personas g@ prsíentaron dos 
tibsjroce.'i;.
. Los bsñlnfea?? huyeron despavoridos,
y . '»'>-? dís¿>i^é3' éh vió un tercer tibu-
t l ^ s ^ e e l l s f o  Ü e m i n g o
^B.áíc^ibfSíi.—H* i'rgsdíí «5 b&taüsdor 
dl¿?üti.do GOü M%raíálÍE« Domiágo.
i i l d l 8Í t 8
Barcf»!os?.-Informes Butofízsdor ase-
giírfeR quvá ‘14 Conig-ja da Eískdo ha ÍQ- 
fĉ nnsd'í? í-svo.'Gb'5?ai?es3íc k  conceelón 
df? k-i’JnUo í;«.! Tii’ é,ílco d& Ei Pobo, se­
ño? Á-?g.=c. .
llsg  © stP ^ S I®
—En &I Reoreode Patisiana
gíí hí¿ fgts soche e! estreno de
Is revi «Sa M.%j6ütad la Verbena», 
erigíríii íe í̂ra dí¡ los Sfê ñorea Paso 
(hijo) y S fv j, múilcs dgt mfiiitro Fuem-
Obtuvo o?5 éxife grsrsde.
SsvMg.—Ei novi-lero Emilio Méndiz 
se eüCuentrs mrfy mejorado de las le- 
8ic*?es que sijfiló ay^r.
E?. dj'a fb p»í6 trfíñqRro y d a  fiebre. 
El lEíél'Co ip. l̂ -Ví píó e! spósito,en- 
ccntrsncío k- hedda ea btse» catado.
Lf, m m?4 ^ rso b.‘», tímido, por fo?tu- 
Ka, k  ImpQFíftQCr  ̂q?2í5 m ?e coBcedió., 
Si esédfca lo ha siito.rb/'sdo para que 
marcho mnt%jsáA M«ddd.
La harida tards?-á m- Clisar ocho - iis  
y p¿?s:dí-rá úz pocaê  corrlá̂ iS.
Reaaudsi á s d k  23 en
B rcelaKS.
f ^ n a v i H e i A L
■ P esídida por d  señor Rivera Va enlín
y í-sisplcrítío los vocait s que la integran, se 
rei-i.ió ayer la Comisión provincia!.
E'd Isíida y aprobada el id a  de ¡a se­
sión anterior.
Síi-dór.a&e el ieforrae sob'e rcdam?dón 
de don Jeíúá y don Marcelino Méndez 
Martínez, contra sns cuotas del reparto de 
arbitrios de Vélf̂ z Málaga, para 1918, que 
qve ó sobre !a mesa.
Se acuerda dar conocimiento al juzgado, 
a les efecto del sumario que instruye, el 
aseri o dd alcr îde de Cuevas de San Mar­
cos, para qne se de conocimiento al juzga- 
uo da primera instancia de Archfdona, de 
haber remitido !a certificación de ingresos 
por Noviembre y Diciembre de 1917.
le  aprueban ks caíKÍas de los gastos 
efectuados dorante el mes de Junio último, 
en Hospital provincial y en la Casa de 
Pxoósitos.
.̂ '̂ \'San a Informe de la Vislta,las soHcifu- 
de j de ingreso en la Casa de Misericoadia 
de ios niños Juan, y  Francisco Medina 
Martín y Salvador y Francisco Zafra Alva-
S á a É ü l e i i B í - ________ I_______ !
Anoche celebraron su despedida en es 
te pópuiar coliseo los saltadores y equili­
bristas «Los Briatore», que obtuvieron 
grandes y merecidas ovaciones, por sos 
excelentes trabajos.
Esta noche debuta la colosal troupe 
«Frijl», (6 japoneses; el número mái im­
portante en su género, como lo han de­
mostrado en todas las capitales donde ac­
tuaron.
«La tGoletera» sigue cosechando gran­
des aplausos-
Adel ta Lulú logra, también, nutridas 
ovaciones.
H o w e d a d l e s
La empresa de este elegante salón con­
tinúa introduciendo variaciones al cartel, 
lo que hace que la animación no decaiga.
Anoche debutaron «Les Palacios», artis­
tas que realizan un trabajo digno de los 
calurosos aplausos que la numerosa con- 
currencia les otorgara en premio a su la­
bor.
La graciosa artista Resurrección Qaija- 
no, hermanas Soibes y «Les Santo Ferry» 
recogieron buena cosecha de palmas.
P a s o u s h i i s t i
Con mayor éxito que las anteriores se 
estrenó ayer la sexta época de la célebre 
película «El conde de Montecristo».
Dado el interés- de tan estupenda obra, 
no es extraño que obtenga ruidosos triun­
fas y haya llenos rebosantes.
Figurarán en el programa ohas cintas.
g é V A *
B.e» «emí^o POT nueXíra» “ >*“  
yante.
H« cesado en el cargo interlaa^ g
gracíón, que venía de Marlaái -
mente, t! segando *nok'̂ brad® 1P?«don José Montero, siendo no». \  ^
liisti» I • t i  Tarr̂ ai» 4 6 : :  5 Cat***» If w
De venta en Períumertai y Drogue­
rías de Esparta y América.
l a  H 1 6 I E N Í C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es Infalible é lR0f®n$ly®í Ao man­
cha la pie! ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
dicho cargo don Antonio Pastor 
Tomás Fernández González 4 n
I« Victoria» rLos cafioneros «Marqués óe Duerte¿
«Lauda» se encuentran ® « í J u S f ( / J S  surtiéndose de carbón y materias lubrifican-
tes. <■ '• K&l
HU«eve. .ecladeMaiIiia. exáneneida S«iona>a «
toteie, y el SSielo- '*®
dos.
bióie, en el psaeo de la Farola,! un ir-- 
niarlo de cuatro metrot! da altura.
Tavo la desgránela de c?fr, pfodur 
eléndose la feactara de la extremidad 
itkrlor del antebrazo izquierdo y cosi- 
moefón visceral.
Faé asistido en la casa de socorro del 
H3spittl Nob’e, pasando después a su 
domlenio.
Eompaifa Vinícola del
, ®  #  A  8  A  @  —
Fssmhfla II  fasta* «apostatass*- Dltísaamiaís eo» PBliíIO  n  la fie fsita d*
BOO ySaraqgia 3« 1999.
d e  l a p a d a  
s M m e
E H  ¡ 8 7 8  .
a i a i l T i ®  ® 8 if¡ i»  .
}ux$aáo dé la Alameda 
Nadmhntos.-Josefa
so ©11 Vargas y Antonio Fernández laaia-
' ‘S if a«doi,M.-M«»e?i M®i«* ^
parnaclón Pxrelló Cañada.
Jungado de la Mereed
NBctele«to.-Jo.é Bsmfrez ^
Defunciones.—lisbal Fernández Mow *
Dolores Bublo Gómez.
Juzgado de Sania Bominge 
Nacimientos -Antonio Florido Lom  ̂
lores Fernández 
Defunción^ -Grí?tóba 
Antonia Rulz Martín y Antonio León Qómez.
n « í ! S 5 » £ S ! » ! ,
(ífkllH»»’' 
>
L« grave doieocla quo ftqaeiaba ¡a 
rospetiblay distinguida señora dofis 
Victoria del Oampo, esposa de nuastro 
estimado amigo el orofssor de este 
Conservatorio de Música, don P^dro 
Adames, ha teuido funesto desenlace.
Concurrían en la finada muy bsllai 
cualidades que la hicieran merecedora 
del gsnecal afecto y eatimfcfón.
Reciban au viudo e hijos la sincCca 
manifestación de nneitro péleme.
l a f o r m a c l á R  s o i t iS .* 'e ta ¡
d ó
da 1817
® l e | «  b i « í a e 8 . » e i a l «  e a p a w a a a . —O h a a i p a i a a
D. Tota n  iDi ,riaM M  01tt«BMte.i i HbMUi Im i ii .  T »«•>**.>•
Fdsnse bisa sa tSa MABOA «laiSTBADA paí8 no l«  sonfanaiaoi son 
irandldos $o Esa Smltastansi.
otras sor ni
«S*s*
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La madrugada anterior promovióte 
fenomenal escándalo en una taberna de 
la calle de Cristo de la Epidemia, don­
de varios mozos rendían culto a Terp- 
sieore.
Bi cochero José Artacho,qae no obs­
tante la prolongada huelga, tiene hu­
mor y medios para empinar el codo, 
hizo la «gracia» de disparar on Uro 
dentro dei ioe&L
Los agentes municipales detuvieron 
ai auriga, mas cuando lo llevaban ca­
mino de i a adusna,ae les eseepó, insul- 
Undo a los guardias y disparando otro 
tiro.
SOCIEDAD D E  ODREROS P A N A D E R O S mottn»  > A B í t o m I o  W l m m d o  ■ * » • * « *
Por la presente se cita a todos los obreros 
panadeaos asociados a la reunión del Miér­
coles 17 a las 7 de su tarde en nuestro domi­
cilio social Ñuño Gómez 17.
Por la Directiva, el presidente, Pedro Fñl- 
cón, el secretario, Domingo León.
9g8H88WPWP89WWtaWWBB8iíBWyfiMli/WBFA¡!ilfeffl̂BM:«Ŝ
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La'eaaa que más barato vende todos ios artletúos eoneerniontes a la •I»®***®*?»*:;;;:?**“ ' 
lalaeiones de lúa eléotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aeuaw a
tasa, segaros de obtener nn 60 por 100 de benefieio.-^Beparaeión de Instalaeionei.
GeniSr* d s  mvlsvsi 8 » Vls®dai H oliná Lsa®!®# S.—HBLMBA
Imperta! • . « . - -
Reyaai . . , « - *
Cissrtas». . * * > » -
bnpertal. • • * • v
imparta! btic > * « '
Royan* . e * . . »
Boyan* bajo * •> > »
Biartas. . < • -
Caartat bajas, * * <
Qatatas . . , < • »
QaSntas bajas. i * > 
Mejor corHeaia alto, i 
Mejor éorrlenta bajo, . 
Is®sh®» 8®rrf«at8s  ̂
GlAMOS
BavItfOt » , * • • c.
Medio  ̂ .
Aseado , , » » < <  
Borrfeites, . , » ,














Notidns de la noche
El coronel de esta Zona de Reclutamien­
to, don Msximino Catarl#,ht sido destina­
do para mandar el Regimiento de la Prin­
cesa, de guarnición en AUcaate.
Con informe favorable se ha elevado a 
la superioridad Ja solicitud de Ucencia del 
juez de primera instancia de Torrox, don 
Antonio Rulz López.
L Ó P E Z  H E R M A M O S
Los Leones.—Málaga 
OosecheroB.—Exportadores de Vinos.^ 
Fabricantes de aguardientes y licores — Ani- 
Moscatel, Duloe y Saco.—Gran vino Kina; ,̂ 
Ban 0 emente. . .
Alcoholes al por mayor para industrias j  
utomóvi es. , • s
Sa admiten representantes con bueuad  ̂
referencias.
A roquorlmlento de don Josquiu Fer­
nández Navarro, empleado de !a casa 
de comercio Carriüo y Compañía, un 
guardia municipal detuvo ayer 
al tomadtr José JítRéaiz Garda ( ) 
«Botito» en el momento que vsr^dit 
unos sacos al arriero del Rineoa ds !a 
Victoria, Miguel Vega López.
Bi eMpleado reconoció los sacos co­
mo procedentes de nn* partida que sns- 
trsjerOA hace varios días del almacén 
de U indicada cair, Cuarteles 23.
El detenido se declaró autor del he­
cho, diciendo que lo realizó por una 
ventanf, ea comp îfiis de Antonio Ca­
bello Moreno (») «Cara palo» y el 
«Brasiieño»
Li joven casada de 17 primaveras 
Josefa Chacón Berrocal denunció ayer 
a tu marido José Ligero Díaz, ligero de 
apellido y también de manos, fas que 
emplea en golpear n su esposa.
Ayer mafiana José propinó a Josefa 
una paliza, produciéndola leves contu­
siones.
En los ayuntamientos de Cútar y Farajáh 
ha quedado terminado el padrón indus­
trial para el presente afio.
En la Alcaldía de Periana se hallan ex­
puestos por término de quince días, los 
apéndices al amillaramlento por rústica y 
urbana, que han de servir de base a los re­
partimientos de la contribación territorial 
parae! próximo afio de 1919.
De in Provincia
La guardia civil de Bobadllla le ha Inter­
venido una escopeta a! cazador furtivo Mi­
guel Capitán Moyeno.
I i.iiiiMi>iipiri iiiiiiiiiiiiiiFiiiipawii7Jwiii!V̂<«spg«ĝmm
Hallándose tneehe jugando con 
otros muohichos de su edad el nifio de 
14 sfioii Antonio Poig Jiménez, tu-
Aguas de Morataliz
L m Bgi®|OF>
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CREOSOT í
B é m t ^  4i, Mí-ílíiá,. 
v©ata««
P a r a  i n i f i u a t p i a s
Be alquilan o venden sobre 100 oaballoS 
de fuerza hidráuliea, en la nueva estaeiés 
entre Alora y el Ohorro, en el paraje da 
«Las Meliizas», próxima a darse al tráfíeo  ̂
general. ^
Y se vende una hacienda eon precioso ho*' ~ 
tal de lujo a tres kilómetros de Málagai. 
conocida por la «Virreina* alta, con servicio 
de aguas potables, retretes de cisterna, cuar­
to de baños,eon bonito jardín y vistas mag- 
niñeas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Baenz, Bomera, 8, principal.
ia8Kmj«Bwiisgi*iaeM»i^^
DalegaeióiB do Naeiondai
For diferentes conceptos ingreseron ayer 
en esta Tesorería de Haciehda, 93-197*33 
pesetas.
Ayer consíliuyé en la Tesorería de Hacisn. 
da nn depósito de 129 pesetas dan Juan Oa* 
sanx Baílente, pára responder a los gastos 
de cemprob&clcn de nna f.nca rústica, tér­
mino de Antequera
La Administración de Oontrlbuclones ha 
aprobado el padrón dé cédulas personales de 
los pueblos de Alcaucín y Casares.
K1 Ingeniero jefe da montes comunica al 
señer Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- 
nslento de teña de los montes denominados 
«B&Idio», «Jenen» y «Sierra Blanquilla», de 
los propios dei pueblo de Tolox, a favor de 
don Fedro Uihano Sánchez.
DBFOBITO OBNTBAD
BaPMHBIIo 4« —
DXFOBITO BN MALAGAPUZH DEL 8I«L0| I
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Elisa Gane Fralll, viuda del teniente 
coronel don Joaquín González Novillo, pe­
setas 1,256.
Doñn Dolores Oháparr! NovtirrOi l̂ud
del primer teniente don Dionisio Murillo Lo­
zano, 470 pesetas.
Don Guillermo Herrero Bsleta y doña Mi­
caela Rodríguez Esleta, padres del soldado
Guillermo,'182’50 pesetas.
H . L i n a p e s
de FBANOIBOO BAEZA 
En Vélez Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habita­
ciones con luz eléotrioa y timbre. • 
Oomedor de 1 .**, bonito jar^n y servicio 
a todos los trenes.
For.el ministerio déla Querrá han sido 
concedidos tos siguientes retiros:
Oonstantlno Pandalno Oorraí, guardia civil, 
38 02 pesetas
Oirlaco Náñsz López, cirablnero, 38'@2 
pesetas.
Don Gabriel Delgado Gontre, suboficial do 
cabsliezía, Í37'59 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
67.11S'3S pesetas.
eiBUOTECA P D B u e a
— OMTi í—
8 0 0 I E S A D  E O S a i é H i e ñ
úm JámlgoM fBsl Palm
Flsaua d a  la  BmasUtrnslém mdM« ■
Abisria da oóhs a doce d« la mañana duran*
té loá mtiés df Junio, Julio y Agosto,
Él
TEATRO VITAL AZA „
Todiu las noches dos extraordinarias aeéiíf' 
dones, a las ocho y medía y diez y cuartd/i 
exhibiéndose escogidas películas, toraandój 
parto en el espectáculo renombrados núnu 
ros de varietés.
Butaca con entrada. TfD pta. General, 0*98̂  
SALON N0YEBABES U
Todas las noches dos grandes secciones ' 
de varietés a las nueyey medía y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte nota* 
oles números.
Butaca, 1 00 peseta.—General, 0*20. ,
FASCDALiBIJ
BI ae|©r d© Málaga.-—Alameda de Oartad 
íknto si Banco do España).—Hoy seoí^ 
de 5 a 12 de la noche. Grandes' 
mtrsnea, Lqs Domingos y días festivos aeu*
moa coatl^is de 8 dé ta turdie e 18 de la so*
EŜ >
Brtaeu, 8'30 oént!meB.--GhHt»l, 8*llé- 
■odta geuoral, fi»l0.
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